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Hiqh Jchool Athltft 
ST. XAVIER HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM 
K. H S A. A. CHAMPION- 1951 
(Left to Right) Front Row: King, Hillenbrand, Fussenegger, Wibbels, Reddington. 
Second Row : Mgr. Grever, Mgr. J. Newkirk, Lott, Goebel, Steilberg, Bayens, Mgr. J. 
Feldkamp, Mgr. P. Feldkamp. Third Row: Bickel, Kaiser, B. Newkirk, Ferrill, Short, 
Heckman, Bro. Norman, C.F.X., Coach. 
Official Organ of the KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN. 
A U GUST - 1951 
ST. XAVIER HIGH SCHOOL TRACK TEAM-I<.H.S.A.A . CHAMPION- 1951 
( Left to R ig h ) F'o·ont Row: Coff ma n. Sch m itt, Capt. S illim a n. Gippe rich, Klein , Bo• leo·, Coac h Meiha us. Second Row: 
Wh ite. Ke ll y , C<& l'b e i' I'Y, H ayes . Brum le ve, D. Mitchell. C. Mitche l l. Third Row: S wee ney , W eddi ng, Fe rg uso n, Schuhm a nn , 
Bless inge1·, OIJi ge:;, V e~..te 1 ·, H ec kman . F'ou t·th Row ; D . H ea1Y, Hackel, Donlon, Lall y, H e user, Mg t:. Gei cr, Mgr. Yates, 
Schuler. 
GLASGOW HIGH SCHOOL DOUBLES TENNIS TEAM-K. H. S. A. A. CHAMPION - 1951 
{ Le fl io Hightl Sam E ng- li !ih a nd Calvin Ba r wick. ·Ma le H ig h School. nmner-u n rl onblcs tea m ; Coach J a mes Bravard 
of l,;lasgow; l'owc ll Uillcn wutcr and F1·cdd ic T ruv is, GlaS!fOW chumpions hi ll doubles team. 
The Kentucky High School Athlete 
Official Organ of the 
Kentucky High School Athletic Association 
Vol. XIV-No. 1 AUGUST, 1951 $100 Per Year 
Commissioner's Message 
The August issue of the magazine each 
year is filled almost entirely with statistical 
material, but much of this should be of in-
terest to school administrators and coaches. 
The sportsmanship ratings of K.H.S.A.A. 
member schools, as has been pointed out be-
fore, are not entirely objective, but they give 
the principal and coach a general idea con-
cerning the school representatives who might 
conduct themselves in a manner approaching 
more nearly desirable ethics in the area of 
sportsmanship. 
The ratings on officials should be used as 
a guide when officials are being employed 
for the forthcoming season. The least mean-
ingful of the ratings, of course, will be in 
those instances where officials worked only 
a few games or where at least only a few 
ratings were received. Officials who were 
checked as having any appreciable number 
of faults have been notified by the State 
Office concerning these. Most officials ac-
cept this criticism as being constructive. 
The matter of getting the reports from 
schools and officials on time for tabulation 
is still one of the greatest Association prob-
lems. The great majority of our school men 
and officials are most cooperative in this 
matter, but it was necessary to impose a fine 
on numerous schools and officials for failure 
to file their reports on or before the deadline 
set by the Board of Control. 
The K.H.S.A.A. Protection Fund continues 
' to insure more players from year to year, 
but more than three hundred member schools 
of the Association in 1950-51 failed to give 
this protection to boys playing on their 
teams. Many of the schools which do not in-
sure their athletes in the Protection Fund 
accept the responsibility of protecting their 
players and pay for the cost of injuries out 
of their athletic funds. However, it is be-
lieved that the great majority of them do not 
accept an obligation in this matter,, and ex-
pect the parents to pay for the injury. Al-
though the school has no legal obligation in 
the matter of reimbursement for athetic 
injuries, there is little doubt but that there 
is a moral one. This being true, it would seem 
to be good procedure for the school admin-
istrator to 1) insure his players in the Pro-
tection Fund, paying the nominal fees out 
of athletic funds, 2) have a medical staff 
available for the treatment of injuries, work-
ing out a satisfactory arrangement with lo-
cal doctors, or 3) explain the benefits of the 
Protection Fund to athletes and their par-
ents, who might be interested in the insur-
ance in the event the school accepts no re-
sponsibility for injuries. Three hundred 
thirty-one claims were paid by the Protec-
tion Fund in 1950-51, the total amount in-
volved being $5,968.99. The Protection Fund 
is actually run at a loss to the Association, 
more money being paid out in claims than is 
received in fees. The Board of Control hopes 
that every member school of the K.H.S.A.A. 
will take advantage of this Association serv-
ice. 
It was necessary to impose penalties, sus-
pensions or probations, on ten member 
schools of the Association in 1950-51. Es-
pecially significant is the fact that all of 
these penalties came as a result of violations 
of K.H.S.A.A. By-Law 17, Practice of Sports-
manship. There is no doubt but that all of 
our school men are making an effort to com-
ply with the regulations which their repre-
sentatives in the Delegate Assembly from 
time to time have written into the Constitu-
tion, By-Laws, and Tournament Rules of the 
Association. However, a few have been some-
what careless in seeing to it that an adequate 
number of law enforcement officers have 
been present at their athletic contests, that 
potential trouble makers have been denied 
admittance to games or have been ejected for 
cause, and that arrests have been made 
promptly when the conduct of these trouble 
makers has warranted them. By-Law 17 is 
the most potent Association rule, and its 
implications should be explained thoroughly 
to all school representatives, including fans. 
Kentucky continues to lag in the matter 
of spring sports, although it is encouraging 
to note the increase of interest in these 
from year to year. Our football and basket-
ball teams are among the best in the nation, 
but many boys are still being denied the privi-
lege of competing in track, baseball, golf, ten-
nis, and swimming. Much work needs to be 
done in this area of athletics. 
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1951-52 Membership Dues 
Statements for 1951-52 K.H.S.A.A. mem-
bership dues will be mailed soon to the prin-
cipals of member schools registering last 
year. Principals should indicate the names of 
coaches only in those sports which will defin-
itely be maintained during the coming school 
year. Lists of schools sponsoring the various 
sports are prepared from the information 
given on the statement forms, and the ac-
curacy of these list s depends on the care 
given by the principals in filling out the 
forms. 
Registration of Officials 
Most previously registered football and 
basketball officials have received their re-
newal application cards for the 1951-52 
school year. lt was necessary to impose a fine 
on numerous officials who failed to file their 
reports on schools on or before the deadline 
set by the Board of Control for submitting 
the reports. .kenewal cards have not been 
sent to the officials who have not as yet sent 
their fine remittances to the State Office. 
Such officials are not eligible to renew their 
membership in the Officials' Division of the 
Association until the f ines are paid. K.H.S. 
A.A. exams in football and basketball have 
been prepared by clinic directors Lyman V. 
Ginger and Charlie Vettiner. An official reg-
istering for the first time is required to 
make a passing grade on this Association 
exam. Such officials should write for their 
application cards at once. 
Football Clinics 
The 1951 clinics for football officials are 
being conducted by K.H.S.A.A. President 
Lyman V. Ginger, a member of the National 
Federation Football Committee. Eight of the 
nine scheduled meetings have already been 
held. The dates and sites were as follows: 
June 15, Bowling Green High School; June 
16, Murray Training School; June 17, Barret 
M.T.H.S., Henderson; June 23, Ashland Y. 
M.C.; June 24, Pikeville High School: June 
30, Pineville High School; July 2, Central 
Park, Louisville; July 7, Newport High 
School; September 2, University High School, 
Lexington. 
Officials who found it impossible to at-
tend one of the clinics at the scheduled time 
may make up their clinic attendance at any 
of the numerous area meetings of officials 
which will be held at various places in the 
state throughout the season. K.H.S.A.A. 
regist ered officials who live in other states 
and are unable to attend a Kentucky clinic 
may s ubstitute clinics or similar meetings 
in their own states. However, as soon as 
each of these officials attends one of these 
meetings, he should notify the State Office 
of the K.H.S.A.A. accordingly or ask the sec-
retary of the group to do so, in order to 
avert suspension from the K.H.S.A.A. for 
failure to comply with the provisions of the 
By-Laws relative to clinic attendance. 
School For Basketball Officials 
The third annual School For Basketball 
Officials will be held at Louisville on August 
24-25. The school will be conducted by Charlie 
Vettiner, who has served the Association for 
many years in the program f or training 
basketball officials. The program has not 
been announced as yet, but it will be similar 
to those of the last few years., consisting of 
demonstration games, demonstrations of of-
ficiating mechanics, an open forum on rules 
and play situations, etc. 
An outstanding official f rom each of the 
sixteen basketball regions will be invited to 
th e workshop. These officials will return to 
their r espective regions and will conduct 
clinics and schools throughout the season. 
They will also be available for chapel pro-
grams and demonstration games, and will as-
sist with the registering of new off icials. 
The service which these regional representa-
tives are giving to the member schools of 
the K.H.S.A.A. is increasing from year to 
year, and numerous letters have been re-
ceived in th e State Office concerning their 
fine work. 
(Continued on Page Five ) 
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Kentucky High School Baseball Tournament 
Great Crossing (4) 
St. Joseph (5) 
Fleming County (7) 
J enkins (9) 
Mayfield (1) 
St. Xavier (16) 
Madisonville (3) 
Newport Catholic (0) 
I 
Parkway Field, Louisville, Kentucky 
June 1-2, 1951 
St. Joseph (14) 
St. Joseph (1) 
J enkins (13) I 
St. Xavier (5) 
St. Xavier (7) 
Madisonville ( 4) 
St. Xavier-Champion 
St. ·xavier Wins State Golf Tournament 
Gay Brewer, Individual Champion 
The St. Xavier High School golf team won its 
first K. H . S. A. A. State Tour nament when school 
representa ti ves shot the low score of 959 on the 
Officers Club Course at Fm t Knox. The state af-
fair, which was managed by Supt. William E . King-
solver of F ort Knox, Board of Control m ember, was 
held on June 4-5. 
Gay Brewer of the Lafayette High School was 
the individual champion, being the first high 
school golfer in the history of the Association to win 
the stat e cha mpionship for the third time. Brewer's 
216 for the 54 holes was an even par. H e has ac-
cumulat ed numerous hon ors in golf, having been Na-
lated numerous honors in golf, having been Na-
tiona l Junior cha mpion for the past two years. 
Louisville Male was second in the team scoring 
wit h 962, Lafayett e was thi r d with 967, and Ken-
tucky Military Institute was fourth with 968. 
A summary of the indi vidua l and team scores 
is as follows: 
. Beechwood: Turner, 232; Marlidge, 257; Krump-
leman, 271; Smith, 280; Total-1040. 
B0wling Green: Kirby, 248; Kemp, 256; Law, 
254; Kelly, 252; Total- 1010. 
Clark County : A. Dudley, 277 ; M. Dudley, 247; 
L. Thornberry, 248; J. Thornberry, 244; Total-
1016. 
College: Grant, 260; Norman, 261; Vinson, 242; 
Bar ber, 277; Total-1040. 
Dix ie Heights : Stewart, 237; Bower, 267; Ruch, 
256; McGuire, 306 ; Total-1066. 
(Continued on Page Eight) 
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REPORT OF AUDIT 
Louisvil le, K y .. July 14, 195 1 
Mr. Th eodot·e A. Sanford , Serr etary & Tt·easurer 
Ke n tucky Hi g h School Athl etic Associat io n 
H ender son , Kent uck y 
Dear S ir : 
Pursua n t to instru c t io n s rece ived . w e h ave mad e a n a udit 
of t h e boo ks a nd r eco .-ds o f the KENT UCKY HT GH SCHOOL 
ATHLET IC ASSOC I AT ION fo.- the pe .-iod o f o ne yea .- be-
g innin g Jul y l, 1950 to Jun e 30 . 1951. Tn add it io n. we have 
lWepared a nd a t tached he t·eto s tatemen t s of the Receiots a nd 
D isburse m e nts. w h ich in our opinio n re fl ect t he t r ue f ina ncia l 
eo ndi t io n o f t he Association as of :1 un e 30 , 1951. 
T he Cas h Funds o n H a nd a nd U. S. Sav ings Bonds Ac-
cou nts we •·e f oun d to be co r rect. an d verifi ed by letter from 
yuut" de pos itor ies. 
W e found the r ecords presented u s for purpose of a ud it 
to b e i n agree ment a nd in good cond it io n . 
R esoectfu ll y submitted , 
.IO H NSON-FO W LE R & COMPANY 
By H uet L. Johnson 
Certifi ed Publi c Accou ntant 
l\ EN TUCKY HIGH SCHOOL 
ATHLETIC ASSOCIATION 
PERIOD F RO M J U LY 1, 1950 TO J UNE 30, 1951 
STATEMENT OF 
HECEIPTS A D DISBURSEMENTS 
Ba lance in C hecking Account 
Jul y I , 1950 ---------------- ____________________ $4, 760 .3 4 
HECEIPTS: 
A nnu al Dues - 486 (i< $3. 00 _______________ $ 
Officia ls' Du es - 1290 @J $3.00 
(I 009 Basketba ll , 281 Football) --------
R eciprocity Offic ials • 27 (i1 S 1.00 
(IO Basketball, 17 Football ) ------------
R ed e posits ( Bad checks mad e good) _____ _ 
Overpaymen ts of Offi cial s ' Dues _______ _ 
Adve rti sin g in 'Magazi n e ---------------
S ubsc ription s to Magazin e ------------ -
In terest Received fro-m Bonds _________ _ 
Sale of Rules Books ------------------
Offic ia ls ' Fines ------------------------
Tran s fe rred from Savin gs A!.!'"ou n t No . 
Tra n s fe rred from Savings Accou n t No. 2 
T rans fe rred from S tate B asketball 
Tourn a me n t Accoun t -----------------
Refund Feder a l T ax ----------··---------
R eceipts S tate Baseba ll T ou rnamen t_ ____ _ 
D ISBURSEMENTS: 
Boa rd of Cont rol E x pen se --------------8 
Commissione r 's Sa lary ____ ---- - -------
Expe nse - Co mmission e r 's Office --------
Assis t a n t Co mmissioner's Sala r y --------
Cle rica l Help ------------· -------------
Pos t age ----------------- ----------------
Office S uppli es ------------------------
Purc ha se of New Equipm en t -----------
In s uran ce o n Office E qu ipm ent _______ _ 
R epa irs o n Equipm en t __ -· ------------
Office Rent ---------------------------
U t iliti es __ ------------------------------
T ele rJh on e a nd Teleg raph --------------
Investi ga tion s - Board o f <..:an trol --------
Fide lity Bond s --------------------------
Printi n g --------------------------------
A r>prop ri ati on to Ken t uck y Coaches 
Associat ion -----------·------ ----------
Jlo urchase o f Nation a l Fed e ration 
Publication s ----------------- ________ _ 
Delegates to Na tional Fede ration Meetings 
Co ntribution - Nation a l F ed e rat ion M eetin g 
Nationa l Federation Du es ------ - -------
Giris Divis ion - N. S . W. A. -----------
n entn l on F ilm s -----------------------
A ud it -----------------------------------
R e fund on Offic ia ls' Dues ----------------
Bad Checks ----------------------------
Se r vice Ch a r ges - Bank _ ·----------- __ 
Mea ls - A nnua l B a nque t _ ------·-
S IJCaker - A nnual B a nqu et ________ _ 
Purch a se o f Bonds ______ _ 
Henl.a l of Safet y D eposit Box ----------
Fed e ra l T ax: 
In com e T ax Withheld ____ _ 1,862.60 
S ocia l Security ------------- 232.4 0 
1 .. 45 8.00 
3,8 70.00 
27.00 
30.68 
3.00 
1,077.50 
11.00 
1,337.50 
169.69 
5. 00 
4 .000.00 
•1,000.00 
57,629.20 
277.40 
498.50 
2,975.49 
5,95 7.20 
255.69 
2,3 08.50 
5, 125.00 
806 .85 
285.28 
5 10. 14 
32.9 1 
124.20 
1,46 5. 00 
22. 10 
794 .36 
43 .33 
50. 12 
1,188.23 
500.00 
1.53 0.40 
~)40.85 
50 .00 
22 .50 
I 00.01! 
134.41 
40 .00 
3.00 
33.73 
27.25 
I S7.50 
75. 00 
I 0.000.011 
3.60 
2,095.00 
74, 3!14.47 
$79,154 .81 
Trans fe r o f F unds : 
To Sav in g s Accoun t s 
To J{. H. S. A. A. P rotection 
F und ---------------------
Magazi ne: 
Printing and E n g r av in g ___ _ 
Edito r' s O ffi ce Expen se ---- -
Mailin g ---------------------
Press Se rvi ce ---------------
Officia ls' Dh•is ion : 
Offic ial s' Burea us ----------
H ono r a rium s a nd Expen ses -
C fi ni cs --------------------
Pri n ti n g a nd 1\1iscell a n eous 
Ex pen se ------------------
School for Basketball Offi cin 1s 
Expen ses-Region a l Bas ketball 
Clinics --------------------
Officia~s· E mbl e ms ----------
S wimming: 
Exuenses - State Swimmin g 
Com mi ttee ----------------
Trophies a nd Awa rd s 
(State Tour .) -------------
Golf : 
Mi lea ge a nd Local 
E n te rtainm ent (St . T o ur.) __ 
Troohies a nd A wards 
Regional Go lf Ex pen se 
Miscellaneous Ex pen ses 
T ennis: 
Mil eage and Local 
E ntertai ment (St . Tour. ) __ 
Troph ies an d Ball s -----------
1\'liscellan eous Ex pen ses 
(St . Tour.) ---------------
T rack: 
R egional Track Expen se __ _ 
Trophi es a nd Meda ls _______ _ 
Committee Expense ---- ··----
O ffi cia ls --------------------
1\fil eage a nd Local 
E n tertainm e n t (S t . Meet ) __ 
Miscell a n eous Expe n ses _____ _ 
Baseba ll : 
Re fund s on District T our. 
Exnen ses -----------------
Trophies a nd Awa rds -------
R e fund s on Reg. Tour. Exp . __ 
Baseballs (St. Ton r . ) --------
Tra n s port ation (S. T. ) ------
Mea ls (S. T .) --------- - -----
Renta l a nd Services Parkway 
Fie ld (S. T. ) --------------
Ticket Sell e r s & Take rs (S .T. 
Lodl!'in g (S. T .) ------------
T ourn a m en t Man ager's 
Exoe n ses (S. T. ) -·---------
f:;eo rer (S. T.\ ---------------
U mpires (S. T .) ------------
Federa l Ad mi ssion s Tax (S.T . ) 
Cont ri buti o n, Ky. Cham ~1ion . 
S . E. S tates Tour. --------
Firs!; Na tion a l Bank. Trus t ee 
A nnui ty Trus t Fund ___ _ 
<..:ash Ba lance in Bank --------
18.000.00 
1.000.00 
2,7 17.07 
95 .07 
36.03 
50. 00 
4.35 
789.27 
36.6:! 
~ 1 3. ~9 
262. 11 
232. 78 
78.45 
3 14.92 
3:i5.h 0 
277 .14 
5.40 
15.00 
112.32 
65 1.56 
57.00 
20.00 
906 .62 
8L.45 
227.80 
2,773 .07 
48.2 0 
1.408. 11 
49 7.82 
2 .~2.98 
~6. 70 
:tQ \. fi:l 
906 .89 
369.2 0 
dO.OO 
541.48 
<9.oq 
25. 00 
168. 00 
79.76 
200.00 
BANK RECONCILEMENT: 
Bala nce p e r Ua nk Stateme nt 
.l u ne 30, 1951 -- ----------
Le::;~:; : 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
N o. 
No. 
No. 
Outstandin g Check s : 
38 1 --------- ---------$ 
409 ------------------
427 ------------------
46:! ------------------
46H -------- - --------
4~H) 
501 
50 ~ 
503 
504 
True Ua nk Balance .June 30. UJ &l 
5.70 
10.40 
210.00 
8.10 
:l0 .50 
:{!1.07 
. 8 ~ 
:l00 .23 
3.06 
6.00 
I !1.000.00 
2. S~S. I 7 
2 , 23~. 1 3 
3!13. :!7 
653.0•1 
82 0. S8 
4,057. 14 
5.236 .56 
2,00 0.0 0 74,!1S5.93 
4,168.88 
613.90 
$ 4,068.88 
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FUNDS ON HAND: 
Cash Balance - First National Bank 
of Henderson ____ __ __ ______________ $ 4,068.88 
U. S. Savin~rs Bonds (Value ,June 30 , 
1951) - - -- - --- -------- - ----- -- - ------- - 61,244.00 
Savings Account - Union Federal Sav-
ings and Loan Ass'n -------------- 10,000.00 
Savings Account No. 1 - First National 
Bank - Henderson ------------- - ---- 4,033.48 
Savings Account No. 2 - First National 
Bank - Henderson ------------------ 4,102.88 
Savings Account No. 3 - First National 
Bank - Henderson ------------------ 4,149.23 
K . H. S. A. A. Protection Fund 161.57 
BANK RECONCILEMENT: 
Balance per Bank Statement .June 30. 
1951 -------------- ---- - ------------ -
Less: Outstanding Checks: 
No. 234 ----- - - ----------- 4.00 
No. 291 ---------- - ------- 20.00 
No. 294 _____________ _____ _ 79.60 
No. 300 ----- - - ----- -- - --- 4.00 
No. 330 ------- ----------- 35.00 
No. 333 ------------------ 5.00 
No. 340 ------------------ 18.00 
True Bank Balance June 30 , 1951 
327.17 
165.60 
161.57 
Total Funds on Hand June ~o. 1951 ___ ____________ _ $87,760.04 From the Commissioner's Office 
Receipts and Disbursements 
1951 State Basketball Tournament 
RECEIPTS: 
Profit on Program ------ --------- - _ 2.600.92 
Ticket Sales ---------------- - ---------$87,396.10 
DISBURSEMENTS: 
Printing __ ----·----------- - - ______ -----
Trophies and Awards ----··------ - ----
Postage --------- _ ---- ___________ __ ----
Refunds on Tickets -------------- - -- -
Public Liability Insurance ------ -- - --
Incidental Ex'1enses (16 teams) ______ _ 
Transportation __________ ----------··--
Dodging ______ ----------------··-------
Meals ________ --------- ___ ____ ________ _ 
Coliseum Rental - - ---- -· --------------- -
Officials' Fees and Expenses _______ _ _ 
Scorers and Timers -------------------
Shot Chart Kee!lers and Statisticians __ 
Ticket Sellers, Ticket Takers, and Guards 
Public Address Announcers - -----------
Telephone and Telegraph ------------
Towel Service ------------ - -----------
Signs __ ___ ___ -·- _______ ----------------
Trainer __ ____________________ ______ _ _ 
Graves Cox. Miscellaneous F.xpenses-
Ticket Sales ----··----------------- -
Miscellaneous Expenses-Tournament 
Manager __ ---------- __ ----- - - - _____ _ 
Honorariums and Expenses-Assistant 
619.33 
429.69 
45.09 
74.00 
441.60 
1,600.00 
I ,209.35 
2,211.00 
3,741.70 
3,000.00 
1,130.05 
320.00 
160.00 
I ,267.00 
75.00 
65.33 
23.75 
15.50 
40.00 
124.05 
55.75 
Managers ---------------- - ---------- 729.12 
Bad Checks -------------------- - ----- 48.10 
Service Charge-Bank ----~----------- - 9.00 
Detective Service ------- - ------------- 307.86 
Federal Tax -- - - - -------------------- 14,625.55 
Transfer of Funds-Amt. transferred to 
K. H . S. A. A. as Tour. Profit ------
Receipts and Disbursements 
K. H. S. A. A. Protection Fund 
July l, 1950 to June 30, 1951 
RECEIPTS: 
Balance on Hand July 1, 1950 _____ _ 
Football Fees - 1859 '" $2.00 __ __ _____ _ $ 3, 718.00 
Basketball Fees - 2171 (a 50c -- - ------- I ,485.50 
Baseball Fees - 163 !o 50c - - - -- ------ - 81.50 
Track Fees - 43 (!/J SOc --------- - ------ - 21.50 
Redeposits (Bad check• made good) __ 14.05 
Overpayments of Insurance Fees____ __ 2.00 
Cash Transferred from K. H . S. A. A. 
Account ------------------ --------- - 1,000.00 
Total Receipts ---------------------------
Total of Balance and Receipts ____ _____ _ 
DISBURSEMENTS: 
Postage ______ ---------------------- --$ 
Printing ______ _ - -------- _ -------------
Claims Paid: 
Football _ --· ------------·· 
Basketball _ ------------------------ -
Baseball ____ . __ - -------- - _ ----------
Kefund on Overpayments --------------
Bad Checks --------------------------
Service Charges-Bank ------ - --------
Total Disbursements - - - - -- - ----- - - - -- - -- -
Total Funds on Hand -------- - -- - -- - - - -
60.12 
212.00 
4.370.30 
] ,586.69 
12.00 
2.00 
14.05 
3.60 
89,997.02 
32 ,367.82 
$57,629.20 
99 .78 
$ 6,322.55 
$ 6,422.33 
6,260.76 
161.57 
(Continued from Page Two) 
Last year the school was well attended by 
scores of other registered officials, and indi-
cations are that attendance at the 1951 meet-
ing will be larger than ever before. 
Reciprocity 
The K.H.S.A.A. now has reci·procity agree-
ments with the West Virginia H.S.A.A. and 
the Virginia High School League concerning 
the registration of officials. This applies to 
only those officials who want the "regist-
ered" status and not to those working for 
the higher ratings. Any Kentucky official 
who wants a reciprocity card which will 
qualify him to work football or basketball 
games in either of the states mentioned 
Should write to the State Office and send a 
$1.00 fee for each sport. The fee will be for-
warded to the executive secretary of the 
state association involved. 
National Federation Annual Meeting 
The Thirty-Second Annual Meeting of the 
National Federation was held at Belgrade 
Lakes, Maine, on June 27-30.. The· K.H.S.A.A. 
was represented at the meeting by directors 
Roy G. Eversole and Carl Hicks. Forty state 
associations were represented at the meet-
ing. Space requirements of this issue of the 
ATHLETE do not permit a report on the 
topics discussed. This information will be 
given in a subsequent issue of the magazine. 
Social Security and Retirement 
The Board of Control has had a committee 
working on the matter of social security and 
retirement for Association employees, and 
this committee made its report to the Board 
during a meeting held on June 1-2. It recom-
mended that the Commissioner, Assistant 
Commissioner and office staff all be covered 
by Federal Soci:11l Security, that the Associa-
tion pay the employer's contribution, and 
that eoch employee pay his own contribution 
according to law; and further recommended 
that the Association cooperate with the Com-
missioner in providing a small supplemental 
annuity, the reserve for this to be accumulat-
ed by contributions from the Commissioner 
(Continued on Page Twenty) 
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Nineteenth Annual Kentucky High School Tennis Tournament 
Bellevue High - May 28, 29, 1951 
Cundy - Bellevue 
SINGLES 
QUARTER-FINALS 
Cundy 
Bye 
Hashem - Holmes 
H:wpe:t - University 
--~----------~----
I Hashem 8-6; 7-5 
Gillenwater - Gla go w 
_:___:_ __ ....:.::.::.:___::.::.cc_.:..::.::__ ____ , Gill enwa ter 6-0 : fi- 1 
~l ack - St. Xavier 
Bye 
-~-----------------~--E_n~g-'-·li_s_h _____________ , Engli sh - Ma le 
Travis - Glasgow 
_B~y_e _________________ , __ T_r_a _vi_s ______________ , 
Landon - Holmes 
Alexander - Universit y 
Qualey - Bellevue 
Barwick - Male 
Bye 
I Landon 6-2; 6-3 
----'----·------------- ~-K_o..:.p_er_· _______ __ Koper - St. Xavier 
SEMI-FINALS 
F I NALS 
Cundy 6-0; 6-1 
Cundy 3-6; 6-4; 7-5 
Eng li sh 6-1; 6-2 
Travis 6-1; 6-0 
Qualey 3-6; 10-8 ; 6-4 
Qualey 6-3; 6-2 
SEEDED: 
1. Tom Cundy - Bellevue 
2. George Koper - St. Xavier 
3. Sam E nglish - Male 
4. F red Travis - Glasgow 
DOUBLES 
SEMI-FI ' ALS 
St. Xavier 
Bye 
Male 
Male 6-1; 4-6; 8-6 
Holmes 
Glasgow 
Glasgow 6-2; 6-1 
University 
Bye 
Bellevu e 
Bell evu e -1 
F INA LS 
Male 3-6; 10-8; 6-2 
Gla sgow 6-3; 3-6; 7-5 
SEEDED TEAMS: 
Glasgow 6-4; 3-6; 6-4 
1. St . Xavier - Koper and Black 
2. Bell evue - Cundy and Qualey 
3. Male - English and Barwick 
4. Glasgow - Gillenwater and Travis 
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BELLEVUE HIGH SCHOOL SINGLES TENNIS CHAMPION-TOM CUNDY 1951 
(Left to Rig ht) Dr. H. H. Dow ning, referee; Tom Cundy, Bellevue, cha m pion: Tom Qualey, Bellevue, runner-u p ; 
Coach Roger Klein , Bellevue, tournament manag er. 
ST. XAVIER HIGH SCHOOL GOLF TEAM - K. H. S. A. A. CHAMPION- 1951 
(Left to Right ) F orst Brown, J ouett Brown, Col Lee S, Read (official scorer), Rober t N ichols a nd Joseph Breckel, 
of the St. X a vier championship team. 
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Kentucky High School Track Meet 
Lexi ngton, Ken t ucky - May 18, 1951 
120 Yard H ur dles-
1. Silliman - St. Xa vier 
2. Langston - Lafayette 
3. Curtice - Hig hlands 
4. Guy - Newport 
5. Col e - Tilg·hman 
Time : 15.0 ':' 
100 Yard Das h-
1. Rohrer - Highlands 
2. Klein - St . Xa vier 
3. Russell - And e1·son 
4. Davis - Til g- hma n 
5. Kessinger - Male 
Time : 10.0 
Mile Run-
1. Eberhart - Ma le 
2. Bosler - St. Xavier 
3. Moore - Univers ity 
4. Hyatt - Anderson 
5. Douglas - Lone Oak 
Time: 4:40.6 
~80 Yard Relay-
1. Male 
2. Newport 
3. Owensboro 
4. Holmes 
5. Eastern 
Time : 1 :34.7 
44 0 Yard Dash-
1. Smith - Owensboro 
2. Hurst - Tilghman 
3. Perry - And er son 
4. Howard - Manual 
5. McGehee - H olmes 
Time: 52.0 
180 Ya rd H urdles-
1. Silliman - St. Xavier 
2. Lang ston - Lafayette 
3. Ries - Holmes 
4. Braukman - Bellevue 
5. Scott - Male 
Time : 19.9 ''' 
SSO Yard Run-
1. Hale - M mray Training 
2. Stice - Tilg hman 
3. Jones - Manual 
4. Mulfinger - Lafayette 
5. Eberhart - Male 
Time: 2 :04.7 
220 Yard Dash-
1. Rohrer - Highlands 
2. Klein - St. Xavier 
3. [iverson - Male 
4. Russell - An derson 
5. K essinger - Male 
Mi le Relay-
1. Owensboro 
~ - Newport 
3. Holme,· 
4. ~~·Jaj 1 \.t &. 1 
!i . Bellr.vu e 
Shot P ut-
Tim e : 22.3 
Time : 3 :36.8 
1. Francis - Lafayette 
2. T. Sammons - Raceland 
3. Kauth - Tilghman 
4. Handmaker - Tilghman 
5. Curtice - Highlands 
Distance: 47'11 % " 
Pole Va ult-
1. Smith - Hig hlands 
2. Maloney - Dix ie Heights 
3. Murphy - H olmes 
3. Dunn - Male 
5. Stra nge - Martha Norri 
Memorial 
5. Wile - University 
5. Sig hts - Henderson 
H eight : 10'9 %, " 
Discus-
1. Bivin - Manual 
2. Schuler - St. Xavier 
3. Francis - Lafayette 
4. H eckman - St. Xavier 
5. War e - Owensboro 
Distance: 140'5 1.4 " * 
Hi)!;h Jump-
1. Cole - Tilg hman 
2. Kurfees. - K.M.I. 
3. McCracken - Highlan ds 
3. Weaver - Stanfor d 
5. Tillman - Hig hlands 
5. Smith - Campbell County 
Height: 6'1"* 
Rr'Oad .Jurnp-
1. Tr inkle - Manual 
2. Tillman - High la nds 
3. Harp - Lafayette 
4. Tapp - Ti lg hman 
5. Starnes - H enry Clay 
Dista nce : 21'7% " 
TOTAL POINTS 
St. Xavier __ _____ ___ __ ____ 30 
Hi g hla nds __ ____ ___ _______ 29 
Tilghm a n _____ _____ ______ 24 
Lafayette ________ __ ______ 22 
Male ________ _____________ 21 % 
Manual ___ ___ ____________ 19 
Owensboro _____ _____ _____ 16 
Ho lmes _________________ _ 11lh 
Newport ----- - - --- -- _____ 10 
Anderson _____ _____ __ ___ _ 10 
Murray Training ---------- 6 
Dixie Heights ______ __ ___ _ 4 
K .M.I. ------ ------- -- ---- 4 
Raceland --- - - - ---- - - - -- - - 4 
University -- -- - - ----- - - -- 3 1/ 3 
Bellevue - -- --- --- - ------- - 3 
Stanford - ----- -- -- - -- ---- 2% 
Eastern -- - - - - ------------ 1 
H enry Clay - -- - - - ---- - ---- 1 
Lone Oak - ----- -- - - ----- - 1 
Campbell County - ------- - % 
Henderson --------- - ------ 1/ 3 
Martha Norris MemoriaL __ 1/ 3 
New Record 
ST. XAVIER WINS 
(Cont inued from Pag e Thr ee) 
Middlesboro: Hoe, 274; Shackleford, 273; Bing-
ham, 279; Mason, 261; Total- 1087. 
Russellvi lle : Pate, 270; Simpson, 267; O'Brien, 
277; Ray, 283; Total- 1097. Flaget: Braun, 242; Conliff, 237; Bradshaw, 
252; Mahoney, 261; Total-992. 
Hazard : Baker, 259; Adkins, 279; P eters, 245 . 
K. M. I.: Brown, 240; Cannon, 227; Hall, 233; 
Buckner, 268; Total- 968. 
Lafayette: Brewer, 216; Radtke, 242; Kays, 265; 
Davis, 244; Total- 967. 
Male : Shulhafer, 233; Marcus, 240; Brooks, 241; 
Scott, 243 ; Total- 962. 
Manual: Raizor, 239; Daves, 264; Tyree, 247; 
Golden, 255; Total- 1005. 
St. Xavier: Breckel, 243; Nichols, 239; J . Brown, 
238; F. Brown, 239; Total- 959. 
Winchester: Willia m, 246; Dudley, 245; Rice, 
250; Rainey, 240; Total- 981. 
Driving Contest: Winner-John Y. Brown, K. 
M. I. ; Second- Dean Radtke, Lafayette. 
Approaching Contest: Winner- Curt is Raizo1·, 
Manual ; Second- Glenn Pate, Russellvill e. 
Putting Contest : Winner-J erry Thornberry, 
Clark County ; Second-Joe K elley, Bowling Green . 
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Schools' Rating On Basketball Officials 
The fo llowi ng l'atinJ,!s we l'e received o n basketball offi cials 
r cg iBtered with the K.H .S. A.A. during 1950-51. The numbers 
following eac h nam e represent respectively t he number of 
Exce1le nt, Good, Fai1·, a nd Poor ratings g iven to t he o f ficial. 
Abbott, W. R., 0-0-0-1; Ab ney , Bob, 0-1-0-0; Ackman , 
Robert H ., 5-1 2-10-1 ; Acton, Joh n , 0-13-3-5; Adams, Frankie, 
0-2-0-0; Adams , lra Ra ndol p h , 3-6-4-0; Adam s, Lucie n, 50-6-
1-1 ; Adams, Roy, 0-3-0-0; Adkins, Raymond C., 15-10-0-0 ; 
Adki ns. Tom, 1-0-0-0: Adlich, H ome1· A., 1-11-8-1 ; Alexander, 
Rex E., 24-12-9-5; A lford, William C., 0-0-5-0 ; Allen, A. D ., 
0-2-2-0; A llison, Arthu r, Jr., 1-0-2-0; Almond, A lvin, 2-0-0-0; 
Ammon, Paul G., 0-10-3-0: Arboe, Ralph M., 1-0-4-0 ; Arion, 
Joseph P., 0-1 2-6-0; A rmbruster, Sam R., 0-2-2-0; Armstrong, 
Fred Wilson , 0-0-2-0; Armstro ng , Gordon D. , 0-0-2-0; A rn zen , 
Stan ley , 2- 1-0-0 ; Ashby, Ja mes R., 6-:l-2-1 ; Ashe, Will iam, 
2-4-1-0 ; Asher, Billy W ., 0-3-1-1: A•pley , B ill , 4-26-5-1. 
Bai ley, Arville, 11-12-2-1; Bailey, Kerney, 0-9-1-4; Baird, 
Bill, 0-3-2-1 ; Bake1·, Earl C., .) r ., 0-3-2-0; Baker, Edgar C., 
0- 1-0-0; Baker, .lames E., 9-5-1-0; Baker, .Ja mes Mon roe, 
2-0-0-0; Ba ll , Den ver, 2-4-1 - 1 ; Ball , Edwi n , 1-2-4- 1 ; Ballaban, 
Thomas N ., 0-1-0-0 ; Bal la •·d , Clark T ., 3-3-2-0; Ba ll ard, Jack 
H., 0- 'J-2-1; Balla rd , Shirl ey , 3- 0-2-1; Banko, Gus, 25-1 2-0-1; 
Ba1·ker, Wa lter D ., 0-1-0-1 ; Bar low, Jay R., 27-36-0-2; Barn es , 
Lowell, 7-24-3-2; Bamett, J. W., 13-1 0-11-2; Basham, Bailey, 
6-18-6-2 ; Bauer, Richard E ., 4-7-1-0; Begley, J ames P., 0-4-3-0; 
Beiersdorfer, .] im , 9-6-0-0; Bell , Thomas P . , 72-1 4-8-0 ; Be ll, 
W. E., 3-3-0-2; Benedict, Steve, 7-9-~-0 ; Benne tt, Logan, 6-2-
0-0; BetTY, James S.-, 0- 1-4-0; BetTY, NOJ·man W. , 1-3-0-0: Betz, 
Don, 6-25-7-1 ; Betz, R ichard I., 35-40-9-7 ; Bishop, Charles 
Edward, 0-1-0-1 ; Bishop, Martin, 1-2-0-5; Blackburn, Bill, 
1-12-4-0; Blanke ns hip , J. G., 10- 10-6-0 Bla nke nship, Tom., 1-7-
0-0-; B la nks, Douglas, 0-0-1-0; Blanton , H omer, 12-1 4-1-1 ; 
Bonner, William, 0-4-7-1; Bostic, Ralp h, 28-1 2-1 -0; Botto, Joe 
Don a ld, 6-0-1-0 ; Bowers, L eslie L., Jr. , 0-2-0-0; Bowling, F loyd, 
0-2-0-0 ; Bozarth , H ., Jr., 4-4-0-0; Bra naman, William H ., 
6-7-11-2 ; Brantley, A lfred C., 5-11 -3-0; Br a un , E . F., 6-1-0-0 ; 
B raun, Kenneth, 0-1-0-0; Braun, Robert, 13-29-7-1; Brichler, 
Joseph A., 0-0-1-0; Bridges, Bennie Edward, 26-17-2-0 ; Brink-
meyer, Robert, 0-5-0-0; Briscoe, H ubert, 7-6-4-0; Brizendine, 
Victor W. , ,Tr., 21 -1 5-7-3 ; Broderick, Canol! , 31-26-7-1 ; Brooks, 
Canol! C., 1-0-1-0; Brot zge, Maurice J., 3-0-1- 0 : Brown, Bryant, 
2-7- 5-2; Brown, James W ., 17-11-1-0: Browning, Bi ll y, 0-1 -11-3; 
Bruner, G. Bud, 1-0-0-0; Br ya n, Wi ll iam B., 3-7- 3-0 ; Bryant, 
Jack E., 1-5-0-0; Buchanan, Will iam H ., 15-24 -3-0; Bucy, La-
V eme, 1-2-0-0; Bugg, J ackie L ee, 1-2-2-2 ; Bunger, Fred, 9-11-
1-0 ; Burchett, L a ni er, 4-5-0-2; Burke, Raymond, 19-28-9-6 : 
Burm a n, Jack, 3-1-2-0; Bush, Bi ll y R., 3- 4-0-0 ; Bush, H erman 
Spencer, 5-8-3-0; Butcher, Don a ld .1., 3-1-0-0; Butler, R. Cortez, 
0-1 -0-0; Butte, Eugene, 1-6-1-0; Byers , Ric ha rd L ., 0-0-0-1. 
Caddell, Howard, 3-3-4-2; Calhoun, Chandos, 1-2-0-0; Cal-
houn , Foster C., 4-9-1-0 ; Campbell , Coy, 0-7-0-1; Campbell , 
George H ., 1-1-0-1 ; Cam pbe ll , Kel le t· B., 0-1-2-1; Campbe ll, 
Robert W ., 13-18-1-1 ; Carma n , Dona ld Kenneth, 0-0-5-0; Car-
roll , Con rad E., 1-0-2-0 ; Carson, Earl .J ., 2- 3-4-0 ; Carter, Dar-
rell , 1-0-1-0; Carver, Bill y F'., 0-1 0-11 -0; Casper, Alfred, 0-2-0-0; 
Cassady, Charles W., 0-1-0-0; Cassady, Lloyd, 8-2-1-0; Cassady, 
Richard, 1-0-0-0 ; Casteel, Cha rles W. , 0-1-0-0; Casteel, Ra lph 
M., 2-3-0-0; Castle, Clyde L ., 1-0-0-0 ; Castle, Floyd, Jr., 38-25-
5-4 ; Caudill, J a m es, 4-1-1-0; Cavender, Clifton , 4-5-0-0; Chamb-
• •·s, J. D., 0-1-0-0; Cham pion, Paul W., 1-4-1-0; Charmoli, 
Alfred M. , 4-2-3-0; Chattin, Emie, 23-13-4-0; Chumbler, W. W ., 
~ -8-1-0 ; Cla ibome, George E., 0-0-2-1 : . Clark, Buford T., 24-
15-0-1 ; Cla rk , Charles E., 5-6-2-0; Clark, Samuel H ., 1-7-0-0 ; 
Cla rk, Wilbur, 0-4-0-0 ; Clay, 0. K ., 5-7-0-0; C legg, James B., 
1-4-0-0 ; Cli ck, Chester L., 0-1-0-0; Clift , Charlie, 46-23-3-0; 
Cline, L y le T. , 0-3-5-2; Cobb, Gene, 0-1-2-3; Cobum, Elsworth 
G., 0-1-1-1; Coe, Jimmy, 2-2-3-1 : Cohe n , Irvin H ., 0-0- 1-1 ; 
Cole man, Duke, 33-25-9-4 ; Colema n , Linton H ., 6-6-0-0; Combs, 
Tmvis, 64-34-2-1 ; Combs, Walter H ., 2~-20-4 -0; Conley, George 
D ., 24-6-1-0 ; Con ley, T om W., 1-1-0-0 ; Connelly, J a mes W., 
0-1 2-2- 3 ; Connor, James R., 7-5-0-0; Con nor, Neal, 9-4-1-0; 
Cook, George Hardin, 0-0-0-1 ; Cooper, H ewlett, 0-7-6-12: Coop-
e •· . Isadore Philip, 0-3-1-0; Cooper, John Wellington, 41-22-6-1; 
Cooper, Warren H ., 15-6-0-0 ; Cornett, Cha lmer B., 4-10-2-0 ; 
Com n, H arold, 2-8-1-0; Coulter, William M., 4-4-0-0; Cover, 
Hany E., 1-10-4-2; Cox, Charles Glenn , 0-1-1-1 ; Cox, Cliff J., 
1-1-1-0; Cox , Layton , 2-6-4-0 ; Cox , Ra lph, 6- 5-1-1 ; Craig, John 
G., 4-1-2-0; Craig, Randy, 7-24-12-0; Cri ppen, Harold, 3-0-2-2 ; 
C1·osthwa ite, John S. , .Jr., 35-1 3-1-2: Cross, Hugh, 0-1-0-0: 
Crouch, H oward N ., 6-15-6-2; Crow, J ohn E. , 0-8-0-0; Cubbage, 
Thomas H., 8-9-5-4; Cullivan , Jim, 8-5-2-0; Cummins, Albert, 
3-0-5-4 ; Cunningha m, L oyd, 0-4-0-0; Curry, Ell is, 0-1-0-0; 
Curtis, James E. , 1-5-2-1; Curt is, Robert, 0-1-0-0. 
Dam ico, Emie, 2-0-0-0; D ' Antoni, And 1·ew A., 0-0-4-0 ; 
Davenport, H e n ry C., 0-0-17-0; Daven port, Robert B., 3-11-7-1 ; 
Davenport, W illi a m , 1-2-0-0; Davidson, George W ., Jr. , 0-1-0-0 ; 
Davis, D wig ht R., Jr., 1-0-0-1 ; Davis, Oscar, 0-2-2-0; Davis, 
Ralp h, 16-12-5-0; Day, William T., 11-24-2-1 ; Deatherage, 
W illia m L ., 0-4-1-0: DeCoursey, Edgar J ., 1-4-14-1 ; DeFreitas. 
Wa lter, 2-1 4-2-3; De la ney, William T. , 0-4-0-0; DeMoisey, 
Fre nchy, 12-3-0-2; DeMoisey, T •·uett R .. 4-8- 1-0: De nes, N. G .. 
0-1-0-0 ; Den ham, Charles R. , 2 1-1 2-4-0; Denn ison, Will iam C .. 
0-5-2-3; Denn is, Willi a m G., 0-0-1- 4: DeVault, Don, 7-8-3-0: 
Dexter , Sam, 0-7-7-4; Di xon , Lyman, 0-0-4-0; Di xon , William 
8-5-0-0; Dockery, Thomas, 3-1 3-1-0: Dodd, Garland V. , 0-1-0-0: 
Do•·sey, Ralph, 3 - ~- 0 -0; Downard , John .) ., H -16-9-0; Downing. 
De ro, 18-3-0-0; Dow ning, Ronald A. , 2-0- 0-0; Doyle, Donald. 
1-2-4-2; Dri skill , W. B., 1- 6-0-0 : Dromo, :Joh n , 26-11-6-1 ; Dun-
ba t· , .Tohn 0-1-0-0; Du ncan , Hickman, 9-1-0-0 ; Dunigan, Henry 
0.. 0-3-0-0; Duning, Ca rl F., S1·., 18-5-9-4; Dunn, S. R .. 
6-18-11-0; Durbin , Louis E ., 7-12-2-0; Du1·ham, J ohn B., 0-2-
0-0; Du1·ham , John R., 0-0-0-2; DUJ·kin, .) ack H., 27-26-10-0: 
Duva ll , George, 0-5-2-0. 
Eads, Walte r , 0-1-0-0 ; Eble n, Chades D., .Jr. , 0-10-0-2: 
E ddings, Forr est, 0-1-4-1; Edele n, Ben R., 31-21-3-0; Edelen, 
Gle n, 0 1-13-4-0 Ellington, Russell " Duke," 7-17-6-0; E llis, Robert 
H arvey , 0-2-2-0; Ellis, Thom as B., 0-2-1 -0; E llis, Thomas G., 
1-9-3-3; E lovitz, Carl, 3-10-0-0; E lrod, William T., 33-16-2-0; 
Engle, Don, 0-10-15-3; Engle, Orvi ll e L., 0-5-2-1 ; Ernst, R ay 
C., 0-2-1-9; Eversole, E lmer, 0-0-1-0. 
F:,gues, H omer, 0-0-1-1; Fal'iey, Tom H ., 1-9-0-0; Farris, 
Abe, 4-1 2-0-5; Faulkner, J. H ubert, 0-0-1 -1 ; Ferrell, Doctor 
T., 20-21-3-1; Fey, A lle n, 0-7-5-3; F ields, Edward C., 0-1-0-0 ; 
Fields, William A., 3-10-1-0: F' igg, Cha l'i e• Raymond, 5-1 0-4-1 : 
Firestine, Frank, 3-7-11-0 ; F is h, Eal'ie, 7-4-6-2; F isher, H arold 
D. , 0-0-1-0 ; F isher , W. B ., Jr., 3-5-0-0: Fitch, Walter · W., 
l-0-0-0; F itchko, Bill, 11-2-0-0: Flaughe r, Gene, 0-8-2-0 ; F lem-
ing, J ames, 3-2-0-0; F lood, Eal'i, 0-0-1-0; Fogle, Philip R., Jr. , 
0-2-0-0 ; Folks, William M. , 7-11-1-0; Ford, Douglas, 0-0-1-0 ; 
F01·d, Wendell H ., 5-8-1-0 ; Forsythe, C harles M., 2-1-6-1; 
Forsythe, Robert, 87-1 3-5-1 ; Fraley, B ill , 0-2-0-0 ; Fraley, James 
3-1 0-1-0; Frecka, Toby, 2-~-2-0; Fryman, Bobby G., 2-0-3-0; 
Fu ltz, Jack, 0-0-2-0. 
Cant, W. G., .Tr. , 14-2 1-6-3; Gardner, Danie l H. , 31-17-2-2; 
Gudner, H owa rd E., 1-10-1-3; Gardner, Kessner, 1-2-0-0; Gar-
la nd, W illiam Jr., 0-1 -0-0 ; Garner, H arold, 0-6-3-1 ; Gates, 
Thomas F., 4-7-5-7 ; Gates, William A., 0-1-0-0; Geselbrach t, 
Albert, 18-7-0-2; Gibson, Romulus D., 7-1 0-2-2; Gill, Tunney, 
0-1-0-0 ; Gil lespie , Robert C., 0-0-3-0: Gillespie, Robert M ., 
0-1 -0-0: Gish, Delmas, 0-3-0-0: Goettel , Geo •·ge A., 1-4-4-0 ; 
Goins, Bobby, 0-10-0-0; Gooch, Leonard, 1-19-2 -3; Goodman, 
Jack, 0-1-0-0 ; Goranflo, R. E. , 33-22-4-0 ; Gordon , Gene, 1-6-
13-1 : Gol'iey, Cecil L ., 0-1-0-0; Gosser, .T. B., 0-4-7-0 ; Gover , 
Robert J ., 6-3-0-0 ; Grace, Charles K., 0- 3-0-0; Grant, Marvin, 
0-1-0-0 ; Green e, Robert J ., 2-4-1 -0; Green e, T olbert E ., 2-0-0-0: 
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Reid V., 0-1-0-0 ; Willi a ms, Roy E. , 0-3-0-1 ; Williams, Tom M., 
Jr. , 21-16-2-2; Wi lmhoff, Bert H., 1-2-1-1; Wilson, William 
E., 0-2-0-l; W infrey, Shelby, 16-1-0-0: Wirtz, Leonard F .. 
3-0-0-1 ; W itschger, LeRoy J., 2-1-1-0; Woford, Ernest, 7-7-8-1; 
Wood , .Ta mes W., 4-4-6-0; Wrightson, Arthur, 2-13-1-0; Wurtz, 
Emil H ., 0-2-2-0. 
Yaggi, B ill , 13,2,0,0; Yarmesch, Robert, 0-0-3-0 ; Yearby , 
Dona ld, 0-0-2-1 ; Yessin, Humzey, 21-24-9-0 ; Yessin, Rudy, 
13-4-0-0; Young, Roy, 8-21-1-4. 
Zachary, Alvin L., 4-10-0-1 ; Zachem, Vincent, 73-19-2-0. 
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E I G I F p E I G I F I p E G F p E G F p 
Adairville _______ ___ ____ --- ___ __ _____ 21 I 1 
II 
1 2 18 2 I 3 l 2 16 3 5 1 16 6 3 Allen Co. (Scottsvill e) ______ ________ 33 I 8 2 1 40 3 I 1 35 1 8 38 5 l AI mo ________ ------------- ---------- 33 I 1 32 2 I 25 8 I 23 9 2 
A Iva ton ----------- __ -- - ______ ____ ___ 29 I 6 2 28 9 
I 
28 2 29 7 l 
Anderson ( L a wrcnceburg) ----------- 31 I 16 5 40 12 4 32 19 4 34 16 5 3 
Ann ville __ -------- ____ _ - - --- _______ _ 16 I 7 2 18 6 1 15 8 2 18 5 2 
Arlington __ _________ _______________ _ 16 I 12 1 24 4 5 11 13 7 22 10 l 
Artemus ______________ ---- __ ------ __ 14 I 3 13 4 I 16 l 12 4 1 
Ashland __ - --- ____ ______ --- ___ __ ---- · 56 I G 53 8 
I 
40 21 41 17 2 
Athens (Lexington) ----------------· 29 I ~ 27 5 20 10 2 26 5 2 
Atherton (Loui sville ) ------ --------- 29 
I 
8 35 4 I 36 10 1 40 6 Aubu rn _______ _________________ ____ _ 17 1 17 2 I 13 3 3 15 3 
Augusta __________ ______ ___________ _ 2H I 4 26 5 II 
16 12 4 24 9 
Austin-Tracy ________________ - ------ - 26 I G 1 29 4 24 G 3 25 6 2 Auxier ____ _____________ _____ ________ 16 I 2 2 17 2 I 16 2 2 16 1 3 Bagdad __ __ ___ ___ __ _____ __ _______ ___ 
2~ I 8 25 4 I 18 8 1 20 7 4 
Bald Knob (Frankfort )------------ - · 17 I 5 20 6 I 1 14 10 4 13 13 2 
Ballard Co .(La Center) ------------- 25 I 3 22 2 I 3 18 6 1 21 6 Bandana __________ ____________ ____ __ 22 I n 2 22 ll I 1 12 16 3 19 15 
Barbourville __ ____ ------------ - ------ 50 I 4 2 54 3 I 47 6 3 50 6 
Bardstown __________________ ------ - - 47 I 4 49 2 I 46 5 48 3 
Bard welL ___ __ __ ---- ____ __ ----- - ___ _ 19 I 6 4 19 7 I 14 9 3 18 ll 
Barlow-Kevil (Ba rlow )-------------- 30 I 6 1 34 5 I 27 10 2 25 6 7 
Barret Manual (Henderson) -------- 48 I 6 2 55 5 I 47 11 1 49 8 3 
Beaver Dam __ __ ______ ___ ------- - - - - 20 I 5 4 23 5 I 17 10 2 20 8 
Beech Grove ______________________ __ 27 I 4 25 6 I 24 4 2 25 6 
Beechv.·ood (Fort Mitc hell ) ________ _ 45 I 6 47 5 I 38 12 1 41 "9 2 
Belfry ____ __ ____ ____________ ----- - -- 52 I 7 52 7 I 3 44 9 6 48 9 7 
Bell Co. (Pineville) -------- --------- 31 I 15 41 6 I 30 8 8 2 28 ll 6 
Bellevue __ ______ ___ ____________ _____ 56 I 8 61 5 
I 
Gl 13 1 55 9 2 
13enhn m ________________ ----- - ------· 33 I 7 37 3 3 ) 7 1 34 5 1 
Ben ton __ ____ __ ________ __ ____ ------ -· 28 I 8 3 31 10 24 16 2 26 13 2 
Berea ________________________ ---_-- - ~ G I 7 3 37 7 I 25 9 9 34 8 4 
Berea Foundation __ _______ -- - ---- __ _ 2R I 1 2 24 I 16 2 8 16 2 8 
Bethany (Beechwood)-- ------------- 25 I 5 1 17 10 I 15 16 13 16 2 
BetheL _______ __ __________ ---------- 19 I 4 20 2 I 1 16 4 2 18 3 1 
Betsy Layne ________ __ ________ ------ 31 I 2 3 30 3 I 2 28 5 3 28 5 3 
Black Star ( Alva ) -- - --- - -- - -------- 33 I 2 39 4 I 3 32 3 10 36 5 5 
Blaine ____ __ __ _______ ___ ---------- __ 12 I 1 14 4 I 9 7 2 9 8 1 
B I and vi lie ___ ___ ____ ______ _________ __ 20 I 5 4 21 7 I 15 8 6 18 4 4 Bloomfield ______ _____ _______________ 29 I 4 28 4 I 27 6 27 5 
Bourbon Co. Voc. (Paris ) ------ - -- 35 I 5 1 35 5 I 29 9 36 5 
Bowling Green ________ -------------· ,;o I 8 2 54 6 
I 
48 8 50 8 2 
Boyd County (Ashland)-- ---------- - 44 7 2 52 2 2 35 11 31 17 3 5 
Bracken Co. (Brooks ville) __ -------- - 34 13 2 38 ll 21 23 22 17 2 1 
B radfords viii e _______ ________________ 15 15 10 18 21 I 15 22 15 18 12 2 
Breathitt Co. (Jackson) ------ ------ 19 2 17 4 
I 
15 5 1 17 3 1 
Breckinridge Co . (Hardinsburg ) ___ _ 43 4 44 5 37 4 41 4 4 1 
Breckinridge Trg . (Morehead) ------ 18 15 5 30 ll I 2 23 15 5 20 16 4 3 
Breeding-------- __________ ____ ----- - 4 9 5 ll 8 I 7 8 3 1 3 ll 5 Bremen ___ ________ _____ __ _________ __ 16 12 2 15 10 I 4 13 11 3 3 11 17 2 
Brewers 20 11 5 1 20 13 I 1 I 17 13 4 3 18 10 5 
Bridgeport--(F~-~;;k-f;,~·t)============= 18 9 6 2 26 5 I 3 
I 
18 12 3 2 20 10 5 
Bristo\v - ----- - _ --------- _______ _____ 20 4 4 1 24 5 I 22 5 2 23 5 
Brodhead ___ _ -~ __ _______________ ----· 17 ll 4 1 14 17 I 1 I 10 19 2 13 18 2 
Brownsville __________________ ------- 35 10 3 2 36 11 
I 
3 26 18 6 32 12 3 3 
Buckeye (Lancaster) ____ -- ---------- 18 10 1 1 17 13 12 13 3 2 14 ll 2 3 
Buckhorn ___ ________ __ ___ ___________ 11 1 4 1 ll 2 12 2 2 1 12 1 2 2 
Buffalo_--- ·-- _______________________ 21 7 6 8 27 9 I 2 29 10 1 1 29 9 2 2 
Burgin __ _______________ ____ _______ __ 25 17 4 27 16 I 19 21 4 1 25 20 1 
Burlington _______ ___ --- - ------------ 33 11 1 1 37 8 27 16 3 31 13 2 
Burnside ___ ______ __ _____ ____ ____ ____ 29 10 2 2 30 13 29 10 5 31 12 1 
Bush (Lida) - -- - ------------------- · 33 3 35 1 28 5 2 27 8 1 
Butler-------- - ------------------- -- 35 8 32 7 30 10 2 33 7 4 
1 
Butler (Princeton) ______ ________ - --- 32 8 31 10 26 13 1 25 14 1 
Calhoun-------- --------- - ----------· 18 2 18 1 16 3 1 18 1 1 
Calvert City ______ ----- - - - ---------- 31 7 34 4 17 14 4 22 14 1 
Camargo (Mt. Sterling)------------ 24 6 3 29 4 25 5 3 23 8 2 
\ Campbell Co. (Alexandria)--------- - 51 17 5 7 64 11 4 51 19 9 56 14 10 Camp be lis burg ____ ___ _____ ________ --· 17 16 6 1 31 9 14 18 4 4 19 14 3 2 Camp be lis viii e ____________ ___________ 39 39 35 4 37 2 
Camp Dick Robinson (Lancaster) ___ 21 7 19 4 14 9 4 15 ll 2 
Can eyvi lie _____ ___ __________________ . 30 6 25 11 1 21 12 4 27 10 1 
Cannel City------------------------ 40 6 43 4 1 41 4 2 39 7 1 Car I is! e ______ _______________________ 31 14 34 15 1 23 24 4 33 17 1 
Carr Creek _____ ___ ___________ ______ 21 2 20 3 18 5 20 2 1 
Carrollton ________ ___ _____ ----------· 43 3 42 3 37 8 1 38 7 1 
Ca t l etts burg _______ ____ ________ - - ---- 46 2 46 2 40 8 1 38 9 2 
Caverna (Horse Cave)- - -- - --------- 47 1 46 2 41 6 1 42 6 Cayce __ _____________________ ________ 27 7 27 8 20 12 2 24 6 2 
Center- - --- - ---------------- - ----- -- 19 2 2 20 1 16 2 1 17 4 2 Centertown _______ ______ _____ _____ __ . 20 5 18 4 2 12 11 2 15 10 
Central (Clinton)------------------- 32 8 
I 
6 37 
I 
ll 
I 
36 5 6 1 32 10 6 
Central (Rich mond)----------------· 40 4 3 41 5 33 6 7 1 30 12 3 2 
Central City-- - --------------------- 39 9 2 40 7 28 15 5 2 30 16 2 2 
Cen tral P ark (McHenry) ____________ 25 5 2 1 25 6 14 16 2 1 14 16 3 1 
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Chant.ll crs ( A ubu l' n ) -------- -------- 14 10 I I ~() 5 I I Ill 1!1 7 
Ch~1 rl eston ( Oa \VSOil Sp rin gS) ------- •Ill 7 •IX 2 I ;jq ]:j 1 
I 
:..;r; H 
C la•·k County I \rV i nc hester 1--------- 42 (i 44 4 I :{!J X 40 !J 
Cia rkson _____ --------------------- __ 27 II) 2 xo k 4 I 1H 17 !I 2n ]] 4 
C Ia y - -- - - ___ - _--- _______ -- -- -------- :{() I~ 2 :;4 I 0 I 211 17 2 22 17 4 
Clay County I Man chester t ---------- :{2 :;2 a I 21 !I 29 G C I i ft~· ___ __________ ___________ -------, :l:) 211 I; 2:1 4 22 5 3 
Clinton Co. ( A lban y 1-- ______ ·-------! :{5 :;•1 a I 2fJ fi 29 6 :~ 
Co ll eg e ( Bow It ng G1·ee n ) ------------ :{7 :{(-) a I :)4 ~ :~fi 2 1 
Columbia ____________________ ------_ :{\r :H 9 I :;~ I 12 :jfi 8 
Combs _____________________ ---_----_ ' :{5 5 :;2 7 I ,- R 29 6 - 0 Co rbin _______ ---------------------- :)2 4 55 1 4 1 14 51 5 
Corinth __________________ ---- ___ ---- ~·.) :;2 8 I 18 17 2 1 16 
Corydon ______________________ ------ •10 40 :j I :)5 5 as 6 
Co·; ington Ca tool i c ________________ _ :H H 6 I 10 1fi 15 11 2 
Cov in gton Latin ________ ---------- __ 5 2 6 5 I :; fi 3 4 
Cn• b Orc hard ________ --------------- 17 I J4 8 I 12 13 4 
Crest wood _____ --- ______ ---- __ ----- tl 7 1 I 45 2 
I 
4') :; 40 5 1 
C 1· i tte nd e n ____________ ________ ------ :Ui 12 !i I :J2 10 :n H :;o 12 3 
C1·i ttc nd e n Co. ( M ar ion) ____________ ~0 ~ I 20 2 I H :) 20 1 l 
C ro fto n _______ ~- _________________ -- - - 2~ 5 24 4 2 1 5 2 21 5 
C rom \vel J ____ -- - -------------- - ----- :w 7 2 19 10 I 14 ] :J I 2 1 8 l Cuba (M ayfi elriJ __________________ __ 40 ] :j 46 
I 
6 :1rJ J(j ~ 40 11 3 
Cub f{u n __ ________ -------------- ____ ~ 4 8 25 9 
I 
25 7 24 5 4 
Cum be1· land ____________ --------- - - - - 40 1 I :l9 2 ~ 7 ;j 40 1 
Cllmber\ and ( PI'ai se) --------------- - •In 3 I 2 50 2 4 'i 0 47 4 3 
Cumberland Co. (Bu r kesvi li e) ------- I~ 8 2 19 I 8 I 1S 7 19 9 1 
Cunningham _________ ----------- ---- 21 H 22 
I 
8 
I 
15 12 16 10 3 2 
Cy nth ia na ___________ ---------------· :; n I I 4•1 6 :;[ 20 29 20 3 I 
Da !ton ______________ --------- - --- --- 1() 10 17 9 14 12 16 10 I 
Dan vi I le ____ ____________ ------ --- - --· •12 24 50 I 18 3 41 2~ a9 27 4 I Dav iess Co. I Owensboro~ ----------- - 28 28 22 7 24 5 I Oa wson Springs __ ------ __ --------- - 22 24 I 2 19 7 1!) 7 2 Dayton ____________ -- ------------ -- - · 57 60 3 45 16 2 49 11 4 I 
D eming (Mt. 0 I i ve t )--- - - - ------- - __ 20 5 16 7 15 7 :) 14 9 3 I 
' Dix ie H eig hts (Cov ington ) ---------- ll •l 7 68 4 50 15 4 ll1 11 1 I 
Di xon ____ ____ ____ ------------------· ~8 15 ~5 12 2 31 15 30 14 4 I Do1·ton __ ________________ -------- - __ _ 26 2 2(i 1 1 22 4 2 1 5 2 
D ra kesbot·o ________ ____ ------------ __ z:l 0 2 23 6 l 15 12 19 10 I 2 
DI'Y Ridge ___ __ _ --·_------------- - -- - ~~ 14 :j 24 16 3 19 15 27 11 6 
I Dundee ___ ___________ ------------- --· 2 1. 2 2 21 2 1 17 4 17 4 3 Dunmor ____________ ----------------. I o 19 5 11 6 16 5 :; 
duPont Ma nu al (Lou i::::v i I Je) ---------- 82 79 10 70 16 79 12 I 
Ea r I i ng ton _________________ ---- - ---- 21 (i 24 6 17 13 24 5 I 
East Be,·n stadt __ __________ -------- _ :;:; :; 40 :; 35 7 35 8 I 
Easte l'n (Mid dletown 1------ - ----- -- - 4(i 1 47 5 45 6 44 7 I 
Edmon ton ____________________ ------- 20 I 2a 7 15 13 2 1 8 I 
E I izabethtow n ____________ ----------- (} 8 fiG 4 57 12 58 11 I E lk ho m (F•·ank f ort J __ ------ -------- 4 ~ 49 41 14 41 10 
Emi nence ___________ ___ ____ --------- 42 42 :~ I 10 2 35 7 I 
Er ie ( O li ve Hill l ------------------- t:J 16 10 6 I !0 5 I 
Esti l l (Irv ine 1---------------------- :14 5 % 7 ~3 7 2 33 8 I 
Eubank __ ____________ --------- - --- - - z:; 2 24 :~ 2? 4 2 1 I 
Eva ,·ts ____ _________________ - -------- :lR ~ ~8 2 33 5 30 3 I Ezel ____ __ __________________________ 19 7 17 10 13 1> ll 14 I 
Fairdal e ( Co r al R idge) --------- - - - - 49 10 2 54 8 46 9 50 11 I 
I;' a I mouth ______ --- ___________ ------ _ 28 H 2 31 12 23 13 25 15 I 
Farmi ngton _______________ ---------- 4 1 3 1 40 4 32 10 38 7 I 
Feels C •·eek ___________ _______ ______ __ 25 1 1 25 l 22 4 23 3 I F'e 1·g uso n __________ __ _______________ . 31 10 34 10 24 31 24 l G 2 I 
Fe rn C •·eek (Buechel )-- - - --------- - 52 3 55 4 48 9 54 4 1 
I First Creek (B l ue 
D i amond )_ __ _____ 28 4 26 5 22 8 4 2 1 11 1 
Pia get ( Louisv ille) ------------------ 51 12 62 15 55 17 6 6 1 ·11 5 
F la herty (Vine Grove) -------------· :)0 4 29 4 27 7 I 28 5 2 I 
F lat GaP- -- - - -- - __ __ -------- ____ -- - 20 7 25 2 2'' 5 7 22 6 4 I 
Flem ing Co. (Flem i ngsbt~~·g) ________ ~2 15 38 ll 16 26 7 24 18 7 I 
F le m ing -Neon ______________ --------- 45 46 7 37 15 3 39 12 6 I 
Flo re nce __________________________ __ 44 7 40 9 29 17 5 33 14 5 I 
Fordsv i lie _________ ___________ --- - --- 24 I 23 I 2 18 7 19 4 2 I Fork land (G •·a vel Switch )-- ---- - --- - l :~ 12 13 12 13 11 12 11 I 
Port Knox- - -- ____ ----- - ---- - --- ____ ~5 2 36 2 26 12 30 5 I 
F't·a n k fort ________ ____ -------------- - •18 19 3 54 15 3 35 29 39 30 I 
Fra nk I in-S im pson _____ _______ ------ -· 56 3 51 5 1 46 10 49 10 I Frederick Frai ze (Cloverport)---- - - - 28 6 31 4 2 27 10 32 5 
Fredel'icktown (Springfie ld ) ------- - · I 4 1 4 1 3 1 1 3 I 
F t·edo n i a __ ________ __________ ____ ____ 2G 4 1 25 4 1 20 10 l 20 10 
I F 1·e nc h burg ___ ___________ ----------_ 19 6 5 25 4 2 1 19 9 3 18 9 Fulgham (C lin ton ) _____ ------- __ ---· 41 4 3 42 4 1 2 23 14 7 35 9 5 
Fu lto n --- ----- __ __ ____ ______ -------- 47 R 4 53 7 4 47 7 8 45 12 6 I 
Ga ll ati n Co. (Warsaw) ------------- 37 3 35 5 23 16 l 30 9 I 
Gam a I i e) ________ ___ _________________ 26 5 26 5 25 5 3 24 7 I C a •·•·et L ___ __ ____ _______ ____ ___ _____ 3 1 4 30 5 27 1l 4 33 5 
I Garth (Georgetown) - - - - - ------ - ---- !iO 11 56 8 42 18 3 46 15 2 Gatl i ff_ _______ ---------------------- 12 I 12 12 1 11 1 1 
Glasgow __ _____ __ ___ __ - - - - - --- ____ - - · 56 4 2 57 5 49 JO 4 53 7 
I 
Glendale ___ ___ - ------ __ ------------- 21 9 2 33 4 27 9 1 28 9 
Cood Shephenl (Frankfort)--- - - -- -- 10 8 3 13 10 3 13 9 4 l 12 9 5 l 
Graham ___ _ ________ ____ ------- - ----- 12 1.1 2 15 7 2 7 7 6 6 9 7 6 4 
Great Cross ing (Georgetown) -- - - - -- - 40 3 41 2 1 33 8 3 36 6 2 
Greensburg __ ____ __ ______ ____________ 19 21 4 18 7 20 4 2 
Gree nuP-- - - -- -- ___ ____ __ _ ---- - ----- · 16 14 1 20 9 1 15 13 l 12 16 3 
G t·eenvil le ____ ----- - __ ____ --- - ------ - 18 2 5 23 2 4 15 4 6 18 6 1 10 
Guthrie ____________ --- - __ -------- ___ 19 13 2 23 10 21 12 1 21 12 1 
Haldeman ___ .... _- - ---- __ ------------· 4 ~ 4 8 R 4 a 4 
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H a l l (Gr ays Knob)-- - - - - --- - - -- - - --- 44 ~ 2 I 43 I ~ I 2 42 4 2 1 45 
I 
3 I 1 I Han so n ___ _____ ------ - - -- - --------- - I ~ 18 I 9 I 17 10 15 11 1 I Ha t·rlburl y ___ __ _ - -- - - - - --- - - - - --- -- - · 27 5 23 
I 
6 5 2 1~ 6 6 6 
I 
15 10 I 5 I (i 
Hardin __ ------ --------- - - --- - ----- -· !J 12 25 10 I 2 13 17 6 1 22 
I 
13 
I 
2 I H a t·l an ___ __________ ____ ----- - -- - - -- . ;) 1 2 56 I 1 50 4 2 1 53 3 1 1 
H alTiso n Co. (Cynt hiana) - - - - - - - - -- ~H 7 29 I 6 I 23 12 1 27 8 1 I Ha rrodsburg_- ------------- - -- - - - ---· 4H I 8 43 12 I 3 1 23 3 32 
I 
23 I 2 I 
Hartford ______ ____ -------- - - ----- - - - 2 ~ 2 26 3 2 21 8 2 23 7 I 1 I 
H a wes v i II e ________ - -- - - ---- - -------- ~ 8 8 2 3 4 3 27 9 29 8 I 1 I 
H azard ---------------------------- .) 1 I !l 53 5 2 35 20 5 2 42 I 13 I 7 I 
Hazel G reen ___________ _ - --- - --- - - - - :{ li ;J 33 6 33 6 29 I 7 I 2 I H azel G r een (E ast B ernstadt ) ----- - · ~5 ;{ 1 26 2 22 5 2 23 I 5 1 
Hazel _____ _______________ _____ ______ H 4 1 4 29 7 I ':!. 7 9 27 I 9 I I H eath (P aducah) -- - --- -- - - - ----- - - -· a:l 5 2 34 4 I 1!-J 11 9 23 I 10 I 4 3 H eb ba t·ds ville __ ___ ____ - - - __ - - - --- -- - · :l 8 :j 37 3 I 27 11 3 35 6 I I 
H ebron __ __ _______ ___________ - - - --- - - :{ti ~ I 36 6 I 2 19 20 5 27 
I 
17 I 1 I H e l I ie ,. ___ ____ __ _______ _____ _______ __ l 3 :{ I 26 2 I 2 22 3 4 24 1 5 I He nde rson Settl ement (F ra k es) - --- - 1 ~ I 12 1 12 1 13 I I He nry Clay (L ex ington ) - - - - - -- - ----- 5~ 56 11 I 40 24 3 47 19 I I H e nry Co. (New Castl e) - ----- - - - - - · :1 1i I 35 6 ;l O 7 4 33 I 6 I I 
Hi ckman-- - - -- - --- - - ------------ - - -- ::!5 I; 4 I 30 6 I 15 13 6 2 26 I 10 I 1 I Hig hland (Waynesburg) - - - - ------ - - .1 8 11 1 I 14 15 I J.l 17 1 1 9 14 I 6 I 
Highland (Guerrant) - - - - - ---- - - - ---- !I 1 I 7 ~ l I 8 2 9 I 1 I I Highlands (Ft . Thom as) _____ ____ ____ Hi 8 I 58 12 50 17 52 16 2 I Hindma n ______ ________ - - -- ________ - . 2:3 I 23 I 19 4 22 1 I I Hiseville ___ __ ___ ______ ____ ____ ____ -- 21 15 I 30 15 I I 26 12 8 27 I 15 I 5 I Hi tc hi ns ______ ___ _____________ - - - - --· :12 3 I 32 3 I I 23 12 1 25 9 I 2 I H odge n ville -- -------- - - ------ - - ----- 34 3 3 37 4 I I ;{3 9 2 34 I 7 I I H o lmes (Cov ington ) - - - --- - - ----- - - - · fi7 7 I 67 7 51 22 1 62 I 12 I 1 I 
H oly Cross (Covington) - - - - - - - - --- - - · ] i) I 17 3 I I 14 6 15 I 3 I 3 I H o ly Ct·oss (L or etto) -- - - - - - - ---- - - - 10 I 9 1 5 3 2 6 2 I I 2 
H oly Fa mily ( Ashla nd) -- - ----- - - --- 2R I 30 1 I 
I 
23 6 2 23 I 9 I I H ol y N a me (H ender son ) - - -- - ----- - - 27 (; 29 6 I 25 10 32 3 I I H opkins ville ____ ____ __ _______________ 5 fl 10 I 55 
I 
9 I 2 ;;o 14 2 48 I 16 I 2 I Horse Branch ____ ____________ ------- 11 2 3 I 2 
I 
11 5 2 7 6 4 7 8 I 1 I ~ 
Howe valley (Ceceli a) - - -- - - ---- - - --- 34 8 1 I 40 3 I I 3R 5 38 I 3 I 2 I 
Hughes-Kirk ( Beechmont) - - - --- - ---- •i3 5 1 I 37 8 I 3 I 28 13 7 30 I 12 I 7 I Huston vi II e ______ ______ __ ________ ____ 2U li 1 I 2 23 I 5 I 14 10 2 13 I 9 I 4 I 3 
im mac ul ate Conception (H a w esville) 7 1 3 I I 9 I 
1 I I 10 1 8 I 2 I I 1 Inez __ ___ ___ ____ __ -- - --- _- - _---- - - - - 32 1 1 32 2 
I 
I ;lO 3 1 31 I 3 I 
Irvine ___ ________ ___ - - -- - - ----------· 5~ 10 2 I I 57 14 I 50 17 2 48 I 21 I 2 I Irvington ________________ ______ --- - - 3 () 5 1 
I 
38 3 35 6 1 36 I 6 
I I Jackson ___ _ --- - ------- - - - - - - ----- - -- 19 4 1 I 
18 6 I I 20 4 18 6 
J amesto\v n -- - --------- - - - - -- - - - - - - - - 29 7 2 1 27 10 I 2 I 21 10 4 4 20 12 7 .Je nkins ______ __ -- - - -- - - - - - - - - - --- - -- 44 10 4 
I 
2 55 2 I 2 36 14 10 40 11 
I 
7 I 
.John's Cr eek (Pikeville) - --- - ------- 11 4 1 
I 
11 3 I 2 I 11 3 2 11 3 2 I Junction City ____ __ __ ----- - - - - - - - --- 13 13 10 22 16 I I 18 16 4 21 16 1 
K y. Mili. lnst . (L y ndon ) __ __ _____ 17 17 I I 17 17 I I Kmgdom Come (Linefork) --- - - ----· 2!J 1 1 
I 
28 2 I 1 13 17 1 28 1 I 2 Kingston (B er ea) ------ ---- - ----- - - · 32 6 2 3 39 2 I 1 I 30 12 1 32 9 2 I Kirksey-- - - ----- - ----- --------- ----- 23 3 4 1 25 5 I 1 I 25 4 2 23 6 I 2 
Kirks vi 11 e ______________________ - ---- 42 7 I 2 43 7 I I ~5 12 3 37 12 I 1 I Knott Co. (Pippapass) ___ ____ _______ 3 I 1 I 3 3 I I Knox Centra l (Barbourville) - - --- --· 42 2 2 I 45 1 I ~ 4 10 2 36 5 I 5 I 
K yrock (Sweeden) ------ - --- -- - - - - - - 32 9 1 
I 
24 16 I 1 I 18 21 2 20 16 I 5 I L acy (H opkinsville)------ - ---- - - - - - · 18 14 2 21 11 2 I 22 9 3 22 10 2 I Lafayette (L ex ington) - - ---- - - - --- - - 59 7 2 66 5 
I 
1 57 12 1 1 58 11 I 3 I 
LaGrange ___ ____ _____ __ _____________ ao 7 I 29 6 I 19 8 7 3 22 12 I 2 I 
La ncaster __ _____ _____ ______ ______ ___ 40 13 1 I 40 15 I 29 16 6 4 33 17 I 141 Laurel (Camp Dix ) - ------ - ---- - -- - · 5 3 1 7 2 I I 4 5 4 4 L eatherwood (Sl emp) - -- - - ----- - - - -· ll 6 ·2 10 7 I 2 10 3 10 4 I 6 I Leba non __ __ ___ ___ ___ ___ __________ __ 50 11 2 52 10 1 I 34 19 40 20 I 1 I 4 
L eban on Junction ______ _____ ________ 24 J 3 2 21 10 
I 
19 18 21 13 I 3 I 2 L ee Co. (B eattyville) ---------- - --- · 29 (; 3 30 8 2;{ 11 i) 25 10 1 I 3 L eitchfield ____ ________ __ _______ _____ ~ 9 8 2 
I 
30 9 22 11 4 26 11 
I 
2 I 
L es l i e Co. (Hyden) - - - - - --- --- -----· 2 1 9 1 21 I 7 I 14 12 4 18 10 2 I Lew is burg ______ ___ _____ ____________ . 22 20 2 18 4 19 3 I 
Le w is port __ _____ ___ ______ __ _____ ____ 31 5 ~ I 31 \ 4 I 20 12 3 2 25 12 I Lex ing to n Latin __ ________________ __ 41 8 45 4 1 I 26 21 4 1 31 14 I 6 I 
Liberty -- - --- - - - - _------------- - - - - - 23 20 8 I 24 26 I 1 I 13 26 11 1 23 27 I 1 I Lily ___ ______ ____ ____ - - -- ____ ____ --- 23 7 2 I 27 I 2 
! 
4 
I 
20 7 5 1 23 9 I 1 I 
Live rmore ___ _____ _ --- _____ _________ . 19 6 22 I 3 15 8 2 14 8 I 1 I 2 
Li vings ton ___ __________ ___ __ ______ __ 24 9 1 26 8 23 8 3 25 6 I 2 I 
Li vingston County (Smithland) - ---· 23 2 3 26 1 17 8 3 23 2 I 3 I 
Dloyd (Erlanger ) __ - - -------- - - --- - - · 71 7 1 74 4 
I I 
58 17 3 58 18 I 3 I London _________ ____ ___ ___ _____ ____ __ 33 4 36 29 8 28 9 I 
Lone Jack (Four Mile) - -----------· 21 21 9 11 16 4 I 1 I 
Lone Oak (P aducah) ---- - - - --------· 38 2 1 38 2 1 33 6 1 36 4 I 1 I 
L otts Creek (Cordia) ---------- - --· 6 1 1 6 
I 
1 7 2 6 1 
I 
I 2 I.. .. ouisa ___ ____________ ___ ____ ____ ___ _ •15 6 3 47 5 1 42 9 2 40 10 4 I Louis vill e B aptist_ __________________ 14 5 15 3 2 14 4 2 15 5 
Louisville M ale __ __ - -- - ---- - - - - ---- -· 64 9 64 9 I 55 13 5 61 11 I I Lo\ves- ________ ___ ________ ______ ____ . 21 16 22 10 
I 
14 15 3 18 12 2 I 
L oyal l __ __ __ ___ ___ ______ -- - - -- - - ---- 43 9 2 43 9 34 17 1 38 10 I 6 I 
Ludlow ____ _____ - - - -- - -- - - - --- ----- - 57 17 59 15 43 28 2 41 28 I 6 Lynch _____ ______ ___ _____________ _ --· 43 5 45 5 41 6 3 42 5 2 
L y nn Camp (Corbin ) - - -------- - --- · 35 2 36 2 I 33 4 1 35 I 3 
L y nn Grove _________ ____ _________ __ 32 5 28 9 22 13 1 25 10 I 2 Ly nn va le ( White Mills)- - ---- - ----- 38 5 2 40 5 36 9 1 36 9 1 
L yon Co. (Kuttawa) - ---- - - - -------· 32 8 33 7 23 14 1 2 31 7 I 1 M ack vi lie ____ ___ ___ ______ ____ __ _____ 19 9 4 20 11 18 13 2 19 11 2 
M ad ison-Model (Richmond)------ -- -· 37 13 5 42 13 25 17 8 5 34 14 
I 
7 
Madison ville ______ - ------- __ --------- 50 13 1 51 11 43 18 2 1 47 14 2 
M Rll no Jia ___ _ - _ -- - ____ _ -- __ ------•••• 3.1. 2 28 ' 26 6 1 30 8 
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M ar ion ---------------------------- •13 I 4 -14 8 
I 
3 40 J:l I 2 ~6 13 5 1 
Ma 1·tha Norris Mem . (Mar rowbo ne)-· 2 :J I 8 3 30 6 1 25 !) I 5 2 1 17 2 
Martin ______ -- --------------------- 33 I 7 2 ~ 29 8 1 3 2fi !) I :j 29 6 :~ 3 
Maso n __________ -_--------- - -------- 20 I 13 6 1 22 18 I I X I 4 I 22 14 1 3 Maso n ic H ome ____ - ----------------- 31 I I 32 I 2 .1 :l I 25 7 May fi e I rl __ -- __ -- __ - ----------------· 47 I 11 62 6 41 14 I II (i 45 16 7 3 
M ay's L ick ____ ________ ------------- 2:) I 25 6 I 17 I~ I I 2 1 8 2 
M ays vill e ·------------------- ------- 44 41 8 
\ 
3 :):~ 13 5 I :)4 16 I 
May t own ( L a ngl ey J ---------------- 27 28 2 ? I' 2 2 28 I 1 _,
Mead e Cou nty ( B r a n denburg) -------· IG 2 I 4 5 6 :{tt 12 I 40 10 I I M eade M em01·:al (Willi am sport)---· 35 7 34 6 5 ~ I 8 :n ! 8 4 
Melber -----------------------------· 26 10 2 
I 
26 I 12 
I I 
~; I I 2ft II 1 I 
Me m orial (Ha •·d yv ill e ) -------------- 27 II I 3 1 10 27 10 3 1 7 1 I 
Mid d I ebu rg _____ ____ --------------- - · 44 7 2 35 
II 
18 30 19 37 14 2 ' 
MiddI es bo I'O __ __ - - _ --------- ----- - --- :;9 I 2 1 42 1 I ~ -) 8 42 1 Mid way ___ ------------------------ - - 18 11 4 2 23 9 I 3 J () 15 19 14 2 ' 
M i Ibn r n ______________ ---__ --------- . 2fi 9 2 29 I 6 I 2 
I 
25 R 28 5 4 
Mill e 1·sburg Mili. lns t . ___ --- - ------ - 5o 5 49 9 I 1 48 1.) 39 19 1 M i I ton ___ -------- - -----------------· :n 6 36 I 6 1 27 I I} 25 14 3 Min e rva ____ ------------------------ 24 2 23 4 I 2 19 I 18 10 2 
Mon t icell O------------- ------------- 28 5 30 
I 
4 
I I 
2o 28 5 1 
Mo1·e head _____________ ---- ___ ------- :j 'l 11 32 8 25 14 25 14 2 
Morga n ---------------------------~ :10 2 24 14 12 22 ~ 18 18 I 3 
Morgan Cou n t:v ( W est L ibe rty) ____ 34 15 G 42 14 I 
I 
38 16 24 24 4 4 
Morga n fi e ] d ________ ---- ------ - ------ 43 12 50 
I 
7 I 48 3 51 5 1 
Morga nto wn ____ -- ____ ------ - ------- l :l 7 15 4 I 1 11 5 3 12 7 1 
Mor to ns GaP----------------------- -· 7 1 G 3 11 13 I 2 6 14 6 6 16 4 
Mt. Ste r l ing ____ - ----- - ----- ------ -- 49 13 5 57 8 I 2 I 3U 22 2 50 16 1 
Mt. V e rnon __ ----- __ --------------- 6 9 6 10 11 
I 
2 3 7 5 R 6 8 7 
Mt. Victory ____ --------------------- 6 2 6 2 5 3 5 2 1 
M t. Washing ton ___ ___ ____ ------- --- IR 7 22 13 18 12 23 10 1 
Muhl e nbe1·g Centra l ( Powde rl y) __ __ 10 :; 11 4 
I 
s 9 6 1 
Munford vi lie _______ ------- __ ------ __ 0" 10 28 7 28 6 26 12 -) 
Mu rray----------------------------- 49 4 49 3 44 8 47 6 
Murray Trg ·- ___ ------------------- - 25 5 26 5 22 9 24 5 2 
?;1 c A f ee __ -------- ------ ----- - ------- 13 3 12 4 
I 
10 6 10 6 
McC rear y Cou nty (Whi t ley City) --· 2<1 ;j 23 3 18 7 3 18 7 3 
M cDowe II ____ ____ __ ___ ---_---------- 23 :j 21 6 I 18 4 4 22 3 2 
McKee ________ ---___ -- - ------------- 15 5 18 3 I 14 4 3 17 1 2 1 McKe ll (Sou t h S hore) ------------- - 31 I 0 :l9 10 35 13 5 35 1::~ 4 2 
Me K inn ey __ ____ -------------------- ~ 19 8 21 6 
I 
13 13 1 13 13 1 
Nancy __ ---------------------------- :i 1 ' 5 32 5 27 6 :; 31 5 1 
N ebo ____ -------------- ---------- - --· 22 ll 24 9 19 14 1 22 11 1 
N ew Conco1·d ___ _________ --------- -- 2<1 4 1 23 5 16 8 3 15 7 7 
N ew H a ve n (Union ) ---------------· 42 2 2 40 5 
I 
3 1 15 32 12 2 
N ew Libe rty ____ -------------------- 19 13 1 24 10 17 11 5 15 11 7 
N e \v port _______ --_____ --- - ---------- 52 12 7 64 6 50 13 5 59 11 1 
N ewport Ca t ho I i c _________ _ ------- __ 50 8 I 45 13 3 1 20 7 <13 12 4 
Niagara (H e nde rso n ) ----------- - --- 25 3 1 26 2 I 24 4 1 23 5 1 
Nicholas Co . (Carl is le) -----------· 2x 9 5 33 6 I 2 19 21 I 26 15 1 
N i c hoi a s vi II e __ ---___ ---------------- 37 l S 2 42 13 I 2 34 23 I 34 23 
North Middletow n __________ ____ ____ on 7 25 4 I 21 1 22 6 
North \V' an·e n i Smiths Grove) -----· 3 1 7 29 9 I 27 R ~ 30 8 
No 1·to n vi I I e __ ----_------------------- 25 10 29 6 I 1 21 n !; 24 7 3 
O i l Springs ____________ ------------- 32 30 3 I 2 2n 4 2 28 4 3 
Okolo na (Louis v i lie) ____ ------------· 48 4 49 3 
I 
43 8 2 47 6 
O ld Ky . H om e (Bards town ) ----- - -- -- 4<1 8 40 10 37 13 41 11 
Ol ive Hi I'- ------------------------ - 33 5 3 1 7 I 27 11 31 7 
0 I m s tead - _ -------- -------- ------ ---· 25 3 26 2 22 4 22 6 
On eida J nstitu te ________ ------------ 1 R 5 18 7 13 10 13 10 2 
Orangeburg (Maysvil le) ------------- 31 30 1 22 ~ 2n 2 
Ormsby Vi ll age (L ouisvi l le) -------· 18 1 n 1 13 6 1 16 4 
Owen sboro ______ ---_---------------- 4n 52 4 1 43 10 2 48 12 3 
Owensb01·o T echni cal __ ____ ---------- 32 5 31 6 2 23 13 29 8 2 0 \Vento n ______ _____ _______ ______ ---- I R 22 25 19 1 20 2<1 I 20 21 4 
0 wi ngs vi ll e ____________ -- - ---------- 26 n 25 9 1 16 12 2 22 13 
Owsley County (Boon vi ll e) --------- 16 2 15 2 8 7 2 15 2 
Oxfo rd ( Georgetow n )--------------- ~H 7 36 3 30 11 I 3 1 11 
P a in t Li ck ____________ ------------- 16 5 18 3 13 8 14 7 
Paints vi l ie ____________ -------------- 60 6 2 1 60 9 54 10 2 3 58 9 2 
Paris ___ ___ ________ ----------------- 38 26 8 2 44 2n 27 40 3 2 38 27 6 
Park City ___________ ___ ------------ 32 4 1 1 3 1 5 30 6 1 1 32 3 3 
Parks vi lie _____ _ ---- __ --------------- 13 11 1 1 16 9 5 18 1 2 10 14 2 
P eaks Mill (Frankfort) ------------· 24 1 22 4 17 7 3 2 1 5 1 
Pembroke _______________ ----- ------- 25 6 2 28 5 23 6 4 24 7 2 Per r yvi II e ________________ ____ __ ----_ 31 14 4 29 
I 
18 2 6 32 10 1 18 28 3 
P bel ps ______________________ - --- - --- ~ 2 6 32 5 1 29 8 1 28 7 
P ik evi ll e Aca dem y ------------------ 23 5 2 22 
I 
9 2 18 11 3 1 17 9 7 
P i k ev i II e __________ ___________ ---- _ -- 70 4 4 65 5 5 59 13 5 1 65 9 4 
P ine Knot_ _---- __ ------ ------------ 27 2 1 2 29 3 2!\ 7 25 6 1 
P i nevi lie __________ ----------------- - :37 3 3 3 43 1 32 5 37 7 
'P leasa n t V ie '" ______ __________ ------ 26 1 1 24 4 23 5 1n 7 
PI eas u rev iII e ___ _______________ __ --- - 34 5 32 6 23 10 25 13 P oo 1 e ____________ __ __ ____ __________ _ 
31 9 37 5 ~ ~ !\ 30 7 2 
Poplar Cr eek (Ca rpe nter ) __ ---------· 19 1 15 5 16 2 13 6 
Por t land C hristian ( L ouisv ill e) -----· 12 1 11 2 7 6 7 4 
Powel l Co. (Sta nto n ) ------ ---------· 4 1 5 41 5 39 7 3n 7 
Prestonsburg _____ ------------------- sR 7 57 7 2 49 1 4 3 60 7 
Pl'ic ha rd (Grayson ) ----------------- 29 4 31 2 1 28 5 1 30 3 
P 1·ov id e n ce ______ ______________ ------ 64 4 64 3 2 6" 6 2 J 63 h 
Prude n (T e nn .) __________ ----------· 12 5 
I 
13 
I 
4 
I 
1 ? 3 1 1 10 7 
Pulaski County ____ ---------------- - - 25 8 27 7 2 27 6 3 24 9 1 3 R aceland __ __________________ -----___ 35 11 2 38 8 21 23 5 24 29 2 2 
Red Bird (Beverly)-----------------· 6 1 6 2 6 1 3 4 
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~ I 
F p E G I F 
I 
p E G F p E G I F p 
R eid la nd (P aduca h )---------- -- - --- 28 I 1 27 7 19 15 23 9 2 
Ri cha 1·dsville ________ ---------------- 22 I 21 4 16 1 6 17 6 1 
Ri neyvi II e _________ _ --- - --------- - - -· 39 I 38 6 1 30 12 5 35 9 4 
Riverside Chris tia n (L ost Cr eek ) ____ 3 I 
I 
3 3 3 
Robinso n ( A ry) -------- - ----------- - 20 I 4 21 3 18 3 4 18 5 2 
Rochester _______ __ ------ - ----------- 28 I 2 20 9 14 11 5 20 9 1 
R ock hold ______ -- __ ---------------- - - 13 I 4 12 6 14 1 2 11 4 3 
R ock por t_ _____ --_--- - ----- ---- - - - --- 19 I 3 I 17 5 14 6 2 15 6 1 Rose Hill __ __ ------------ - - - --- - ---- 15 I 7 18 11 11 14 3 15 12 2 
Roy a I ton ____ -------------- - ----- - --· 7 I 3 I 9 1 7 3 5 5 Russell ________ --__ ------ - --- --- --- - · 3~ I 8 2 40 6 32 12 2 27 15 3 
Russell Sori ngs __ ____ --------------- 33 I 7 3 33 10 
I 
24 12 5 31 11 1 
Russell v i I Je __ __ - ------------------ - -· 44 6 1 46 4 40 11 43 7 1 
St. Agnes (Union tow n ) ------- -----· 5 I 5 4 1 5 
S t. Augustine (L eba non ) - --------- -· 21 I 11 4 23 9 15 11 8 3 13 19 4 
St . Camillus (Corbin )------ - ------- 15 I 3 16 2 I 13 4 1 8 8 2 
St. C ha rl es ( L eba n on )------------- · 34 I 11 33 12 I 28 16 3 35 13 1 
St. F ra nces ( Owen sbo •·o) ---- -------· 44 I 3 48 2 
I 
43 5 1 45 3 2 
S t . F ra ncis ____ --------- --- - - --- - - -- - 6 I 5 1 6 6 
St. H e nry (E r Ia nger) __ ---------- --· ~2 i 15 29 16 2 26 19 2 33 12 2 
S t . Jet·ome (Fa ncy Farm) ______ ____ 20 I 6 20 6 
I 
1 9 11 5 18 6 3 I 
St. J oseph (Ba rds tow n ) -- ---- - ----· 58 I 5 3 58 7 48 15 4 52 12 4 
I St. Mary (Padu cah ) __ ------ ---- - - -· 11 I 4 2 12 14 I 
5 6 5 9 5 3 
St. P atrick (Maysville)- - - --- - - --- - · 32 I 2 3 32 2 I 24 11 1 26 9 2 
St. Thomas (Fort Thomas) ----- - -- - · 18 I 6 20 
I 
4 15 8 l 18 5 1 I 
St . Vince nt __ _____ ____ ______________ 8 I 2 6 4 I 7 3 7 2 1 
S t. Xavier ( L oui svi lle) -- - ----- ----· 62 I 15 4 I 67 11 2 I 62 15 64 15 1 Sacram ento __________ --------------- 16 I 5 2 I 20 4 I 15 7 16 8 Sadievi II e ________________ __ ____ - --- - · 12 I 4 2 
I I 
11 
I 
7 8 11 10 7 1 Sale m ____ ______________ __ ____ _______ 25 I 5 28 2 I 23 5 21 6 3 Sa lt Lick ______ ____ ___ _ --- - - --- - ---- 22 4 24 2 I 14 12 16 10 
Sa I visa _______________ --- __ - - -------· ! 0 I 8 10 9 
I 
7 4 7 10 9 
Salyers vi lie ______ __ ____ ______________ 30 I 8 
I 
30 
I 
9 2 27 II 3 27 10 4 1 
Sand y H ook ____ --------- - ---------- 21 I 4 24 2 21 3 2 18 3 3 2 
Science H i II ________ ---- - - ---------- 24 I 7 29 7 18 11 4 19 10 4 7 Scotts vi II e _________________ _________ . 31 I 4 
I 
29 
I 
5 29 6 
\ 
33 3 
Sebree __ __ ___ __________ ___ __________ 27 I 6 29 5 21 10 24 8 Sed a I ia _____ ___ ___ __ ________________ . 29 I 13 27 15 20 18 21 20 
S ha rpe (Be n ton ) ___ ----------------- 41 I 3 I 39 4 29 12 I I 35 9 S ha r psburg ________________________ __ 31 I 8 30 8 25 H 25 14 
Shawn ee (L ouisv ill e) ---------------- ~9 I 3 I I 39 5 
I I 
36 8 I 34 10 She lbyvi II e ________ __________________ 70 I 8 I 65 13 58 20 59 18 S hepher ds vi lie ________ ____ _ --------__ ~4 I 8 ~3 7 25 15 2 
I 
29 13 
S hopv iII e _______________ _____ _______ . 26 I 4 22 8 I 20 10 24 5 
Silvel" Grove __________ -------- ------ 27 I 9 28 11 I 14 25 23 18 1 
Si mo n Kenton (I ndepe ndence) -----· 4 ~ I 8 48 4 I 29 20 33 14 3 S impson vi II e __________ ----________ ___ :w I 5 30 5 I 31 3 I 1 I 31 3 1 
S ink in g Fm·k (H opkinsville ) - - --- - -· 25 I 4 26 4 I 25 4 I 1 I 
23 6 1 
S laughters------------- - -------- ---- 38 I 6 I 40 4 I 35 9 38 6 
Somerset __________ _____ ________ _ ---~ 36 I 15 I 41 I 15 I 4 2 32 19 I 
6 6 29 15 13 6 
Sonora ___ ______ -_------- __ ---- -- ---~ 33 I 5 37 2 I 34 4 1 I 35 4 
South Cht·;stia n (H e rndon ) - --- - ---· 36 I 7 I 38 I 6 I 34 8 1 I 34 7 1 South P ortsmouth ______________ _____ 21 I 7 25 2 19 7 I 2 
I 
20 7 1 
Spott s v ille __ __________ __ ________ ___ - · 9 I 2 I 9 I 2 I 8 2 I 1 7 I 4 I S01·i ng fi eld ______ - --------- - ------- -- 48 I 10 45 13 I 28 27 3 27 29 3 
St.am ping Grou nd ------------------ 18 I 12 I 23 I 8 I 19 1~ I 7 I 24 I 9 I 2 I Stan fm·d __ ___________ __ ___ __ __ ______ 42 I 12 I 43 I 10 I 32 3 38 I 15 I I Stea rns _________ - --------------- - -- - 26 I 8 1 I 27 I 8 I 26 7 I 2 28 
I 
6 1 
Stinnett Settlemen t (S tinnett)-----· 8 I 1 8 I I 8 1 I 
7 1 
I 
1 
S t ua r t Robi nso n (Black ey) ---------- 18 I 3 1 I 19 I 3 17 5 I 2 16 5 3 I Sturg is ______ ________________ ----_--· 44 I 4 43 5 I 34 11 3 37 10 1 I Rt1nfish - ----- -- ------ - -------------- 2~ I 11 4 I 16 I 15 3 13 18 I 5 I 21 I 10 I 5 Sy msoni a ______ ___ _____ ___ ____ __ ____ . 22 I 11 I 23 I 7 I 2 17 13 I 2 r 1 24 I 9 I I T aylor Cou nty (Ca m pbe ll sv ill e) ------ 23 I 10 3 
I 
26 I 29 I 21 11 4 I 2 24 12 2 
Ta y 1 ot·s v i 11 e ______________________ ---· 33 I 4 30 I 5 I 23 13 I I 23 \ 13 I I T e:nple Hill (G lasgow) ------------- 26 I 7 3 28 I 5 24 6 25 7 4 I Th eodore Ah1·ens T .-ade (L ouisville) __ 20 I 3 I 19 4 I 18 4 I I 19 3 I 1 I Tilg hma n ( P a du cah ) --------------- · 60 I 6 I 64 I 1 I 55 10 2 59 I 7 I I T odd Cou nty (Elkton ) ----------- - - - 16 I 6 6 I 5 I 15 7 I I 18 I 5 I I T o II es bor o ____ _____________________ __ 18 I 7 I 17 I 8 I 14 11 I I 15 10 I I TOm pk ins vi II e _________ _____ __ ______ _ 47 I 9 I 45 I 10 I 37 14 I 5 42 I 13 I 
Tt·e n ton _____ ______ ____ - ----___ - - - - _. 13 I 8 I 18 1 7 I 18 6 I 1 I 20 I 5 I I Trigg Co. (Cad ;z) ----------------- 53 I 11 I 55 9 I 47 16 1 I 55 10 I 
Trimble Co. (B edford )------------- - 36 I 5 I 37 I 3 I 30 10 I 1 I 36 I 5 I I T y ne r ______ __ ___ ___ ---------------- - 12 I 3 13 I 2 I 12 1 I 2 12 I 1 2 I Uniontow n _________________ _________ 20 I 2 1 I 19 I 3 I " 18 I 21 I 2 I I U ni vet·sity ( L exington ) ____ ----- - ---- ;~(i I 3 I 35 4 I 32 7 I I 33 I 6 I 1 I U tica ______ ___ ___________ _______ ____ ~1 I r, 2 I 32 I 7 I 28 10 I 29 
I 
7 I 3 I 
V a lley _______ ____ __ _____ - ----------- 64 I 7 I 65 I 5 I 58 13 I I 
60 8 I 1 I V a ncebu t·g-Lewis County (V a n cebUJ·g· 42 I 9 I 46 I 6 I 1 36 17 36 14 2 I V an Lear __ ________ ______ ------ ____ __ ?'i I ~ ~ II 25 4 2 22 4 I 3 23 I 3 I 4 I V ersai lies ___________________ ___ _____ !l 8 I 16 3 47 I 9 I 1 32 21 I 4 I 32 I 22 I 3 I 
Vi cco ______ ----------------- - - - - ---- :1s I 0 H I 37 I 0 I l 29 h I 7 I 31 I 6 I 7 I Vin e Grove _____ ________ ______ ______ !lR I I I 45 I 1 I ~ 2 13 I I I 38 7 1 I Vi pet· ___________________ ____ _ -- _____ 27 I 1 I 28 I 5 I 22 9 I 4 25 I 6 I 4 I V i t·gie ________________________ ___ ___ :q I l I 32 I h 21 15 I 4 I 23 
\ 
12 
I 
6 I Waco _______________________________ ~2 I I 35 I 2 I 32 4 I 2 I 34 3 1 I W a ddy--------- - --- --------- - - - ----· 2~ I I 30 6 27 8 I 1 I 26 9 I 
Wa llins ( Wa llins C•·eek) ----------· 2q I 4 I 34 I 1 I 31 3 I 1 I 30 I 5 I I I Wal ton~ V e rona (W a lton ) -·------ - --· ~fi I 9 37 I 6 I 2 18 16 I 9 3 33 I 10 I 2 I W arfi eld _________ ________ __ ________ _ 31 I 10 I I 29 12 I 25 13 I 1 2 29 
I 
10 I 2 I 
Warre n County (Bowling Gr een ) ___ _ 23 I 6 5 
I 
27 
I 6 I 1 
21 10 I 3 1 26 8 I 1 I W ay Ia nd ___________________ _ --- ----- 47 I 8 1 I 47 4 2 2 42 7 I 6 1 47 8 I I W ayn e Co. (Monticello) -------------· 30 I 2 1 29 3 1 28 2 5 27 6 I 2 
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Way nesburg ________ ------------------~ 20 I 8 2 14 16 
I 
I 11 13 4 2 11 12 
Westel'n (Hickman) ----------------· 1 1 I :; 2 13 I 2 2 
I 
11 l 3 2 7 2 
Western (S inai ) ____________________ 28 I 5 26 7 22 12 23 11 
West Louisville------ ---------------~ 22 I 6 l 28 
II 
2 
I 
1 24 5 2 25 5 
~~":at~.o~FL-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ :n ! 6 2 83 8 2 I 3 3:; 8 2 35 6 :;u 10 1 :;3 11 1 I 2 !J 14 2 30 14 
Wheel wrig ht_ _______ ------------- - -- :n 38 3 I 1 I 27 14 1 33 9 
W hitesburg __ -----------------------· 45 7 51 
I 
2 I 2 I 36 13 4 2 43 11 Whites v i II e __ __________________ --____ 25 2 24 2 I 22 4 2 25 3 Wick I iffe ____________ --------------- 48 5 46 7 I 28 16 3 41 7 
'N i I I ia msbu rg ________________________ 34 3 36 4 I 1 I 26 !) 2 I 34 4 W iII iam stown _______________________ 27 12 30 I 5 
I 
2 22 15 4 
i 
29 9 
W iII isbu •·g ____ ------------ __ -------- 15 13 9 21 I 16 3 I 16 19 5 22 13 W i I more ______________________ ------ 33 10 4 37 9 1 28 16 4 I 35 10 
Win chester ___ -------------- - ------ -· 3 ~1 16 a 43 15 I 1 I 25 32 3 I 34 21 
'vV i ngo ______ __________ -------------- 17 14 21 7 I 3 I 16 13 2 I 19 
! 
12 
'vV ood bi ne __ __________ --------------- t2 5 23 3 J I 20 4 1 I 19 6 
Wolfe Co. (Ca mpton ) --------------- :;2 5 32 3 I 1 I 28 7 2 I 26 11 W ul'tla nd _ -------------------------- 45 \) 50 8 I 1 I 41 [) 9 39 18 
REPORT OF INSURANCE CLAIMS 
On e huncl!·ed seventy-e ig ht. sch uul s insured the ir athletes u nd e t· the K. H . S. A. 
Jn footbalJ 1859 boys were in su red , in bas ke tba ll 2~J71, in base bal l 11):), and in T rack 4~. 
\vere reported, and :)~ l c la im s . totaling- $5,968.99, we l'e paid. 
A. Protection Fund in 
Four hund1·ed e ighteen 
F I p 
6 
I 
1 
3 5 
I 1 2 3 
1 I 
1 I 
1 I 
I 
2 I 
3 I 6 
3 I 
5 I 
2 
! 1 2 
1950-51. 
injuries 
Schoo1 Claimant Injur.v Amoun t Paid 
A lle n Cou nty -------C harles Fi s he•· _____ __ Loss of tooth ---- ------------- --- - ________ __ __ __ $18.00 
Athens _________________________ _ Charles E. Gu ilfoi I ____ - - Broken tooth -------------------------------------- - 18.00 
Athe ns __________________________ David Morgerso n _ _ --- ------ - Fractu 1·ed metacarpal and X-Ray ------· ------------- 21.00 
Athens -------------------------- Neal Cosby ____ ______ ---------X-Ra}'S ------------------------ ------------ -- 12.00 
Bardstown __________ ------------ - Cha l'l es Sm ith __ ---------------- - F1·actured rad ius ---------------------------------- 20 .00 
llanls town ------------------- ____ Cha1·les Monroe ------------------ Fractured metacarpal -------------------- - --------- 15.00 
13anlstown _______________________ Owe n Tolbott ------------ -------X-Hays ----------------------- ------------------- - 12.00 
Bardstown ---------- ____________ L loyd Meyer ---------------------Lo•s o( teeth -------------------- ----------------- 35.00 
lla•·dwel l ------------------------ Robe rt E .Peb·ie --- __ --------- Loss of tooth ------------- - ----- ------------------ 18.00 
Ban·et -- ------ ------------------- Don a ld Utley -------- -----------Dis locat ed s houlde r ----------------- --------------- 15.00 
Ba n ·et ___________________________ Robe r t Melton - --------------- - --X-Ray ------------ ---------------- ---------------- 10.00 
.Ba !Tct ____ __________ ------------- Ke nneth Tre nt -------------------X· Rays ------------------------------------------ ___ 12.00 
Ban·et __________________________ _ Cec il Ray Scott --- --- ------- L oss of tooth -------------------------------------- 15.00 
Ba JTe t __ ------------ __________ ___ James Co hron --------- ---------- X_-Rays -------------------------------------------- 8.00 
Ban·et --------------------------- Roy E. W ebster ----- ------- - ----Broke n tooth and X -Ray ---------------------------- 20.00 
Ba ITet ------ --------------------- .I ack O'Nan ----------------- - ---X-Rays ----· --------------------------------------- 8.00 
Beech Grove _____________________ Argyle Hay Faith _ --------------X-Rays ------------------------------------------ -- 7.00 
13 eech Grove -------------------- - Royce Sm ith -------------------- - Loss of tooth ------------- ------------------------ - 18.00 
Bell evue -------------------------To m Suter ____ ____ _ _ ------ -Loss of tooth ------------- ·------------ ----------- - 18.00 
Bellevue ------------------------ - John Braukman _______ ____ _____ _ Loss of teeth ------ -------- ------------------------ - 35.00 
~=~!:: ~~ = ========================= ~~~.~~:1t,;·d w~~~~~~ ================== ~~~~~u~·e~o~~s:r:dndx~-~l;a~-========================== i~--~~ 
Bell ev ue -------------------------Tom Suter -----------------------Replacing knocked out f illin gs ------------ ------ - 8.00 
Bellevue ------------------------ - Pat Uebel - ------------- --------- Tnjuretl f emur-operative case _ ---------------------- 79.60 
Berea --------------- - ------------ Richard Cavalier -------- ·-------X-Ray -------------------------------------------- - 4.00 
Berea -------------- ----- - -------- Earl H amilton ------------------X-Ray --------------------------------------------- 4.00 
Bla nd ville ------------------------Elmo Gunn ----------------------Fractured t ib ia ------------------------------------- 37.10 
Blandville - ----------------------- David Tisda l ---------------------B roken teeth -------------------------------------- 35.00 
Bowli ng Green ---------------- ---Walter Holland -- ----------------Broken t eeth -------------------------------------- 30.00 
Bowling Green ---------------- --- J a m os Dotson ____ ---------------- Br·oken teeth ------------ --------------------------- 35.00 
Breckinridge County -------------- Jimm y Day -------------------- -FI'actu red l'adius and ulna __________________________ 42.00 
Buckeye ------------------------- Bi lly P e ndelton ---------------- - -Loss of tooth and X-Hay _________________________ ___ 20 .00 
J.luckeye -------------------------Russell Hi II T eater ---------------X-Rays -------------------------------------------- 20.00 
J.lurgin - ----------------------- - - H. G. R eed ------ ----------------X- Ray -------------------------------------------- - 4.00 
Burlington ---------------------- - Bobby L. W a lto n --------------- - Frac tured tibia a nd fibu la ------------------------- 75 .00 
.Burlington ----------------------- Robert Combs ------------------- - X-Rays -------------- - ----------------------------- 7.00 
Ca mpbel l Cou nty --- - ------------- Myron Mi ll er __ ------------------Lace ration-s uture --------------------------------- - 5.00 
Campbell County ------- - --------- Dick St.-aus ----------------------Dis located ank le a nd X-Rays -------------- ---------- 27 .00 
Campbell County ---------------- -Robert Koehler --- --------------Laceratio n-s uture -------------------- -------------- 5.00 
Campbell County -----------------Dick Oldendick - -------------- - -X-Ray -------- ------------------------------------- 4.00 
Campbell County ----------------- Bill H ardy ----------------------X-Ray - ----------- -------------------------------- 5.00 
Campbell County ------------------ Martin Tarvin ------------------X-Ray ------ ----------------- - -------------------- 5 .00 
Campbell C<>unty ----------------- Howard Cope ------------------- - Broken nose and X-Ray ------------------------ - --- 25.00 
Campbellsville __ ___ ---------------Don Shaw ------- ----------------X-Hays -------------------------------- - - -------- - - 8. 00 
Camp bells vi ll e __ __________ -------- Joseph Kearnes ____ ------- - - -----X-Ray ____ ----------------------------------------- 4. 00 
g~~~: ~ ~ : l: = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = g ~\ ~~r F~~ ng; --~ ~ == = = == = = = = = = ====i~~~: t i ~~~~ u_ ~u-1~e-_ == == == == == == == == === = = == = = == = = = = = == = 1 g: ~~ 
Catletts burg -------------------- - Way ne B lanke ns hip ------------ - X-Ray --- - --------------------------------------- -- 6.00 
g;~l:m~~::! :::::::::::::::::::::~~l~;·~E~£-:::::::::::::::::::~;.·~~~
11
r .;:~;.;.~i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4l:~~ 
Cat lettsbu rg -- -- ------- ·-------- Don Wellman ---- --- __________ X-Hay . -------------------------------------------- - 1~-~~ 
lli{1~ ,~~F-" ~-:::_:~-i ~~~~~:!}:: ~i ~;~~))))-_~f~~~Ji~~;~~~~~· :j~:ll_\_=~-l\-l\l \=~ \ :l!! 
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Co rinth - ----- -------- -- - - --------Eddie Rogers --- - -------- ___ ___ __ X-Ray - ------------- -- --- - --- -- --- - ------- - -------- 4.00 
Corydon __ ___ _________ ----- - - - - --Raymond Mon·is ____ _____ ------ - __ X-Ray ------------- ________ ------------- __ ---- __ -- - - 6.00 
Corydon -- -- ---- -------- --- - - ----Joe Whitmore ___ _____ _____ ______ Broken toe and X -Ray ---------- -- -- ---------------- 11.50 
Cumberland ------ ----------------Harold F ields ----------- _______ __ X-Rays ---------------------------- ---- - -- --- ------ 20.00 
Cynthiana ______ __ _ ----- ------- - -Gao· F ields __ - --- ______ _ - --·-- __ __ X-Ray ------------- _________ __ __ ---- __ __ ___ _____ ___ 6.00 
Cynthiana --- - - ----- -- ---------- -Stanley Moses - --------- M-· _____ ___ Laceration-suture ------------------------ - --------- 5.00 
Cynthiana ____ ______ __ __ ____ ____ _ Larry Shadd -------- _ __ __ ___ __ Fractured metataT~a l --------- - -- --- ------------~---- 20.00 
Cynthiana - --------- -- _____ ___ ___ _ Clay Ashbrook _______________ __ _ Dislocated knee - ----- ----- -- ---- - ---- - --------- ---- 25.00 
Cynthiana _____ ______ _ -- --- - __ ___ _ Frazier Palm e r _________________ _ Fractured fibu la ----------------------------------- - 50. 00 
Cynthiana ---- - -------- - - -- - ---- - ~T ohn Ross R eno ________________ __ Laceration-suture __ ------------ ----- - - -------------- 5.00 
Cynthiana ----- --- ---- - - _____ ___ _ J ohn Young ___ _________________ _ Laceration-suture ----- ---------- -------------- ------ 5.00 
Cynthiana - --------- - - - - ------ -- - V. D. F lorence _________ _________ Laceratio n-suture ----------------- ----- ------------- 5. 00 
Cy nthiana ______________________ _ N orma n Fowle r _______________ __ X-Ray --------- - ------------··------------- --------- 4.00 
Danv ille ------------ ----- ------- -Ha l'old Harm on _________________ _ Fractun:~d finge r a nd X -Rays -------- ---- ---------- 17.00 
Da nville __ ______ ---- - - - ----------Donald Tu ck e r ____ ____ ____ __ __ ___ X-Rays ------------------------·-------------------- 20.00 
Danville -------- --------- - ------- -Mario n Key ______________ _____ ___ Injured knee-operati ve ca::;e ---------- -- -------- --- - 59.56 
Danville -- ------ --------------- - - Charles Pack ____ ____ __ ______ _____ [njured eye -------------- ·-------------------------- 36.52 
Danville ___ ______ ____________ ___ __ Creston Coom e r ___ ___ ___________ _ Fractured fibu Ia ----------------------------- ------- 28.35 
Dayton ---- -------------------- - -Te rry Hughes __________ _________ _ Broken nose ---------------------------------------- 15.00 
Dayton -- ------------------- _____ Robert Bolme r __________________ Dis located s houlder· -------------- - - ---------------- 15.00 
Dayton _____ ----- ________ --------Ed ward Haley _________________ ___ X-Ray ----------------------------------------- __ __ 4.00 
Dry Ridge ----------- - - --------- - - A llen L aw re nce __ ____ ________ ___ _ Dis located thumb and X -Ray ------------------------ 11.50 
Easte rn ------------- - - ------------Don Mille r· ________ _____ _________ Fractured metaca r· pa l ---------- ----·--------------- - 15.00 
Eastern -------------------- -- - - ---Arthur H e llebusch ___ __ ___________ Fractured fin ge t· ------------------ _____ ------------- 10.00 
~::~:::~ = = = === = === ==== ============ ~~~~~: ~-u ,:;;'~~so~~---~ ~ - - === = === == = ~~~;e~f t~:et~nc~ -~~~~~~-======== == ============== ==== ~~ : ~~ 
Eastern ________ ___ ___ __ _______ ___ She rrill Wayne _________ _________ Broken tooth a nd X -Ray ---------------------------- 20.00 
Eastern ---------------- - ---- - - -- -Thomas Keeli ng ___ __ ___ ____ ___ ___ Fractured metatarsa l - -------- - ------------ - -------- 23.00 
Eastern - ----------------- - -- - -- - -Robert F . Wt·ay __________ __ __ __ _ F ractured metatarsals --- - - --- -- ------------------- - 40.00 
Eastern ---------- - ---------------Sherri ll Wayne -------- -- --------B roken tooth --------------- - ------- - -------------- 18.00 
Eastern -------- - ------------ - ---- Furnal W a llen ___________________ X-Ray ---------------------------- ----------- - - ---- 4.00 
E astern ____ ------------- -- --------Cha rles Mingus ________________ __ X-Ray ----------- - --------------------------------- 10.00 
Eastern ___ ______________ ________ _ Cha l'le::; Mingus ____________ ______ Fractured finger and X-RaY----------------- - ------ 13.00 
Eastern ------ ------------------- - Charles Mingus ---------- - -------X-Ray ---- - - -- - - ------- --- -------- ---- -------------- 5.00 
Eastern ______ __ ---- - ----- ---- ---- Fu rna] Wallen ____ ____ __ ________ X-Rays - ---- - ----------------------------- - ---- -- - -- 15.00 
Eastern ------ - ----- - - -- ----------Ray Bryant ___ ________ _______ ___ .X-Rays - -------- - ------- ------ ------------- 15.00 
Eastern Frank Boone Jr Broken tooth -------------------------------------- 18 00 
i~~~~:;th~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~: ~;:~:~-;~-==~~~~~~~~~~~~~~J~i~~~ ~~~~~-======================================= ~t~~ 
E li zabethtown .. - - - ---------- ------ Perry Braden ___________________ _ B roken nose ---------- ---------- -- -- - -------------- - 20.00 
E li zabethtown -------------- - - ---- Claude V a n Mete r ______________ _ Broken tooth - ------ ----------- - -------------------- 18.00 
E lkhorn --------- - ----- - ------ -- - Charles Yeast ___ ___________ ______ Fractured tibia - - ----- - - ------- - - ----------------- - - 50.00 
Elkh01·n --------- - --------------- Do nnie Kat·s ner ________________ __ Dis located shoulder and X -Rays -------- - --- - -- - - - 25.00 
Falmouth ---------- - ------------ - David Parker ______ ----------- - --X-Ray -- - -- - ------------ - ------------------------- - 4.00 
Ferguson ------------ - ----------- Ray Stines --------------------- -Loss of toot h - ---- - -------------- -- - - - ------------- 8.00 
Fe rn Creek - - ---------- ---- ---- --.Ta mes Ellingsworth ________ ____ _ Dis located s houlde r ------------------------------ - - 20.00 
Fern Creek -- ---------- ----------Albert Schrade •· _______ ___ ______ _ Dislocated fin g e r a nd X-Ray ------------------ --- 11.50 
Fern Creek ------------ -------- - -Louis Ernspike r ______________ __ _ Broken teet h ---- ----------- --------------- ------- - 4.00 
Fern Creek -- ----- - -- - ------ - --- -Johnny Allison ______________ __ __ Dis located f inger a nd X -Ray - ---------------- - ----- - 9.00 
Fern Creek ---- - ------ - ------ ----Don Katzman ___ ____________ ___ __ Dis located finge r and X -Ray::; -------- -- ---- - ------ 15.50 
Fern Creek -------- - - -- ----------Stanley Hornbeck ________________ Ruptured kidney ---------- - ----------- - ----------- 68. 40 
Fordsvil le _____ __________ --------Paul Steen berge n _____________ ___ X-Ray - --------------- ---- ----------------- - '-- - ------ 6.00 
Fordsvil le ______________________ _ Billy Kirk --- - - --------------- __ X-Ray --- - ---- ---- --------- _____ _ ------------- - __ __ 4.00 
F t·ank lin-Sim pson - ------------- - -BUddy Harris ___ _________ _____ __ _ Fractured metacarpa l and X -Rays __ ___ _____ __ ________ 36 .00 
Franklin-S impson --------------- - Louis Potter __________________ __ X-Rays --------------------------------------- - - --- 20.00 
Franklin-Simpson ----- - - - - - ------Joh n J ames Kell y ____ __ _______ __ _ X-Rays ------------------------- - ----- ----- - ------- 18.00 
Franklin-Simpson _______ ________ _ Jesse Tuck _______________ ______ __ X-Rays - - -------- - ---------------------- - ---------- 8.00 
Frederick Fraize -------- - --- ----- Paul Gal ens _______ __ ___________ _ Broken n ose -- -- - ----------- - -- ------ --------- ---- ·-- 2ll.OO 
Frederick Fraize ----- --------- - -- -Tohnnie Meadors _ --- ------ __ . ____ X-Rays --- - ------------ -- ------------ - ------ --- - - -- 5.00 
Fredonia - - ---- -- ---- - --- - - - --- - -- Hugh Yates - - --- -------- - __ ____ Laceration-suture -- --- - - - - --- - ----- - -------- - ---- - - 5. 00 
Fredonia ----------- - --- - -· --------Charles Vinson _____________ __ ___ X-Ray -- -- ------------ - - - --------- ------------- - __ 6.00 
Fulton --- - --------- - ------------Billy Brownin g ______ __ __________ X-Ray - --- --------------------- - - -- ------------ -- - 6.0 0 
Fulton ---- - ------- --- - ----------Dan Collin s ______________________ __ Fractured rad iu s ----------------------------- __ ___ 40.00 
Fu lton -------------------- - ----- Joe Pigue ___ _____ _____________ ___ Fractured uln a ------ - ------------------------- _____ _ 40.00 
F ulton --------------- --- --------Bobby Toon ____________________ _ Fractured u lna ----------- - ------ ---- - ------ -------- 26.50 
Gallatin County -------- -- ------- -Donald W ebstet· __ ________ . ______ _ Hernia-opel'ative case -------------------------· ___ ___ 75.44 
Gallatin County ----------- ------- William Beach ------· ___ _ ______ ___ _ X-Ray -- - ----- ------------------ ------------ -- -- ------ 6.00 
Gamaliel _______ ___ -------------- Emory Cook ---------- - - - ----- ____ X-Rays ------------------ -- ------------- - - --------- 8.00 
Gamalie1 ------------------ ----- -Duane Copass - ----------- ________ _ Fractured carpal and ft·actured cheek bon e ---- -- E5 .00 
H ardin __ --- - -- -- - --- -- - ------ - --J 0 Mimms ------ -------- __ __ __ ___ Fractured f inger --- - - ------------------------------ 5.00 
Hardin ----------------- - --------John Darna ll ---- - ---- - ----- ---- - - Broken n ose __ -------------- ---- ---- -- --------------- 10.00 
H arla n __ __ -------------------- - -Neville Myers _______ ____ ____ _____ X-Ray ---- ----------- - ------- ----------- - ---- - ----- 4.00 
H arla n ----- - --------------------Gorman Ayers _______ ____ _______ X-Ray ---------- -------------- - -- - ------- ------ --- C.OO 
H a rrodsburg -------------------- -Homer James ____ , __ ___ _________ Dislocated shou lder -------------- ------ ------- - ----- 12.00 
Hat·rodsbu rg __ - - --------- ----·· --- -Maynard W ebb -- - - --- - __ . _ _____ _ Fractured metacarpal ---------------- --------- - ---- 10.00 
Ha rrodsburg -- ---- ---------_ -- - -- Connie Drury _______ __ __ . -----· __ ___ X-Ray ----- - - - ----------------------------- -- - - ---- 4.00 
H awesville ---------------- ----- - -Tommy Faught __ ____ __ _________ __ Loss of teeth ---- -- -- --------- - ----- - -------------- ~ 5.00 
H aza rd __________ ------ -- __ _ ____ _ J a m es Clifton __ _______ __ ________ _ X-Ray ---------------- ------------------------------ 7.50 
H aza rd ------- - ----------------- -Charles Littrell __ _____ _ _______ ___ Broken nose a nd X -Ray -------- - - ------- - - --------- 11.00 
Haza rd ---------------------- - - - -Roscoe Shackleford • ---------- - --- Fractured tibia ------------------------------- - ---- 50.UO 
Hazard ------------- - -- ___ ___ _____ Harry G. Love lace, .T r. . _ ___ _____ Laceration-suture ------ ------------ - - - - ------------- 5.00 
H a zard -- - ------------ - --- - ______ Glenn Maggard ____ __ __ _ _______ __ X-Ray - ---------- - -- - - - ------------- - --------------- 7.50 
H azard - - ------ -- ------ -- --------Charles Hines -- ----- - ----- - --- - - -X- Ray::; ----- - ------- --- ----- - -- --- - - - -------------- - 12.00 
Hazard ----------- - --------------Robe rt Lutes _________ __________ _ X-Rays - - -------------- -- - -- - -------------- -- ------- 11.00 
Hazard __ -------- ------- - ------ - -Don Mosley ------------------ - - -X-Ray -------------------------------------------- --- (i.OU 
Hazard _____________ __ __ ______ ___ Chal"l es Hines ------------ -- - - ·--Knee OJ)e t·ation ------------------------------------ 88.00 
Heath ------------------------- - - - Glenn Fletcher ---------------- __ _ X-Rays - - - ----------------- -- --- --··- ------------ - - - - 15.00 
H eath ___ ___ ------------- --- ---- - Wayne Wallace ____ ________ __ ____ X-Ray ----- --- ---- - ------ ------ - - ·-- -------- - ------ - 4.00 
H en r y Cent .-a! ---------- -------- - Larry J effries _______ _______ __ ___ X-Ray -------------------- ----------- --------- -- -- - 3.50 
H enry Centra l ----------------- - - Bil ly McGrew __ __ _______ ____ ____ X -Ray -- ---- - --------------- - - - -- - ----------------- 3.50 
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H en ry Centr al ------------------ W i lliam M ason -------- ---- - - - - --X-Ray --------------------------------------------- 3.50 
H ent·y Central ---------------- - -William R oberts ---------------- X-Ray ----------------------------------------- --- - 3.50 
Hick man -----------------------Robin L ee P ierce ---------------l:lmken tooth __ ·------------------------- - - -------- 17.00 
Hisev il le ------------------------ L ew is Paul Fergerso n ---- ---- ---X-Ray ---------------------------------- - - --- - ----- 7.00 
Hodgen vill e ---------------------Gor don K eith --------------------Fractured r adius a nd u l na ------- ------------------- 60.00 
H o rse B r a nch ------------------ - Dewey Minto n ---------------- - - Fl·actured rad ius a nd ul na --------- - ----- - --------- 25 .00 
I rv i ne -------------------------- P au l F l y nn ---------------------- X -Rays - --- - - ------------------------------------- - 15.00 
l 1·v ine ------------------------- - Roger W atso n - --- ---------- - --- X-Ra y - - ----------- __ --------------------- ------ 5.00 
Irv ine ------------------------- - Rhonda F l yn n -------------- ----- Fractut·ed t humb --------------------- - - ------------ 10.00 
Lancaster ---------------------- - Shel ton M oss ------ ----- - ------ - - Laceratio n-suture ---------------------------------- 5.00 
L a ncaste1· -------- -- ------------ - Bill y E st es ---------------------- B roken nose --------------------------------------- 20.00 
L a ncaste1· ---------------------- - M cKi n ley Gay ------------------Fr·actu red c lavicle --------------------- - ----------- 35.00 
L a ncaster ---------------------- - Bobby D . Lane ---------------- --Broken t oe - - ------------------------------------- - 10.00 
L a ncaster ---------------------- - E lwood L a ne ----------··-------- - L oss of t eeth _ ----------------------------------- 35.00 
L eba non _______________________ .Lisle H a t·mon ---------------- - --- X-R ays ----- ------------------------ -- ------------ 8.00 
L eba n o n ___ ------------------- -·George Owen -------------------- Ch i pped tooth -------------------------------------- 2.00 
L ebanon ----------------- - ---- - J ohn ny Wheeler -------------- - - -X· R ay ------------------------------------------ - --- 7.00 
L eba non ------------- - -------- - Gat·y C01·bett ----------------- - --Chi pped teeth --------------------------------------- 6.00 
L eba n on -- -- ------- - ----------- M or r i s Owen ------------- - ------ D:s locat ed shou lder· ----------.------------------ ---- 15.00 
L eba no n ----------------------- Spalding Sm i t h ------------------ X - Rays --- - ---------------------------------- ------ 8.00 
L ebanon .Tunct ion --------------- D ona ld Ray Crad y ---------------- X -Ray --------------------------- ---------- - ------- 8.00 
L ei tch f ield ---------------------- Coy Sa nders --------------------- X-Ray ---------------··----- - -- - --- - ------ 10.00 
L eitchfield - ----------------- - --- H.alph A shley ___________ ___ ___ ___ Fractured c lav icle --------------------------------- 35.00 
L eitchfiel d --------------------- - Bob Glenn _________________ _____ X-Rays ----------------------------------- - - ------ - 8.00 
Louisa ------------------ - -------G len G r a ha m ____________________ Loss of t eet h --------------------- -- - - -------------- 35.00 
L ou isa -------- __ ------ - --------- H aro ld Si m pson ------------------ L oss of t eeth --------------------------------------- 35.00 
L ou isa -------------------------- L aurence Adams ---------------- X -Rays ------------ - ------------------------ 12.50 
L ou isa -------------------- - --- - Bet·nanl Nelson ------------------X -R ays --------------------- - ----------------------- 10.00 
L ouisa ------------------------- - Dona ld Salisbury ---------- - ----- X -R ay --------------------------------------------- 6.00 
L ouisa ---- ---------------------- H arold S i mpso n _________________ L oss of tooth and X- Ra y -------------------------- 20.00 
L y nch --------------------------Charles M on ho l len ---------------Loss of tooth ------------------ -- - - ---------------- 18.00 
Lynch -------------------------- Coy Galloway -------------------- Fractured rad ius and u lna ------------------------ 60.00 
L y nch -------------------------- J . C. Carpen ter -------------- -- - Fractured clavicl e --- - ------ -- - - ---- --------- - ----- - 35.00 
L y nch - ------------------------ - .. 1 oh n W eston D ay - --------------- Broken t humb ---------- - ---------------- - ---------- 10.00 
L yon County ------------------ - -Ca l v in R am ey ----------- - -------X -Rays a nd lacerat:on-sutut·e ------------------------ 37.00 
M adiso nv ille ------------------- - Bill Pay ne - ------------ - ---------Bmken teeth --------------------------------------- 35.00 
M adison v ille ------------------- - Pau l Hi bbs ---------------------- Fractured humerus -------------------- - --- ---------- 60.00 
Madiso n v il l e --- - --------------- - D av id K y l er ---------------------Fractured c lav i cle ---------------------------------- 35.00 
M ad iso n v i lie -------------------- J ames K ennet h ------------------X-R ay ------------------------ - -- ------------------ 6.00 
M ad ison v ille -- ------------------ M eldo n Utley -------------------- X -Ray ------ -------------------------------------- - 6.00 
M adiso n v ill e ---------------- - - -- Bobby B uffi ngton ---- - - ----------Fractured radius ---------------------------------- - - 40.00 
Madison ville ------------------- - ·Roy Wil son --------------------- Fractured r i b - ------------------------------------- 10.00 
Madison v i ll e ------------------- - ··] im Ru ck er ----- - ---------- - ----Brok en t eeth ------------------------------- - - --- --- 35.00 
M adison v i li e __ -------------- - -- - ·M or ri s Y a t es -- - - - ----------------L aceration-au ture ____ ------ ------ ------------------ 5.00 
Madiso n v i I l e ________________ _____ Ca I v i n ·w a il s -- ____ __ ------------Laceration-sutures ____ --------- - -------------- ------ 10.00 
M ad isonvil le --- - --------------- - ·Ca l v in W a ll s - -------------------Fractu r ed vertebra a nd X -R ays -------------------- 20.00 
M ad iso n v i l i e ________________ _____ M onroe Frederick -------------- - - F r actured cl avi c le ---------------- - ----------------- 35.00 
M ason ----------------------- - - - ·P au l Simpso n - ------------- - - -- - L acerati on-suture ---------------------------------- 5.00 
M ason - ----- ___________ ___ _____ __ D ona ld Fo1·nash ------------------ X-Ray ------ ______________________ ----------------- 6.00 
:=~~v i ~~ck--=====================f:~~ C.,~~~~!r -==========-=========6i~::ate~l--;i"b.;,~-~;,~,j - ~\~R~~--======================= ~~:gg 
M aysvi ll e --------------- - -------.Carty Tuck~r --------------------Dislocated s hou ld~ r --------- ------------ ------------ 20.00 
M ays v i li e ------------------- ----·Sam B er ryman ------------------ Dis located a nk le ---------------------------------- 15.00 
M aysv i ll e ------------------------R obert Zweiga 1·t __ -------------- - Di slocated shoulde1· -------------------------------- 19. 50 
M aysvi l le ---------------------- --J erry Ca l vert -------------------- L oss of tooth and X-Ra y ---------------------------- 20.00 
M ays v i l i e ------------------------G len n Hutch i n son ---------------Dislocated finger ------------ ___ ------------------- 5.00 
Midd lesbo r o ---------------------.Bill Whi te ----------------------Disloca ted shou lder a nd X · Ra y ----------------- - - - 25.00 
Middlesboro ------- - -------------.Bobby Stanley -------------------- X -Ray --------------------------------------------- 5.00 
Middlesboro - ------------------ --· ·1 i mmy A dam s ------------------ X-Ray -- ---------- - ------ ------------------------- 5.00 
Midd lesbom _________________ ----·Frank Stand i f et· ______ ----------- X-R ay - ------- __________________ ··- __ ----------- - --- 5.00 
Middlesboro ---------------------.Robert Bryant ------------------- X -R ay -------------------------- ·-------------- ---- 5.00 
Middlesboro --------------------- G. W. L ambert ------------------ X-Ray ------------ ____ ----------------------------- 4.00 
M i ddlesboro ---------------------·3 ack L ong ---------------------- X -R ay --------------------------------------------- 5.00 
M idd lesbom ---------------------··1 oh n Mon ey ---- ----------- - - ----Loss of t eeth -------------------------------------- 35.00 
Midd lesboro ----------- ---------- D on M ays ---------------------- - X -Ra y ----------------------------------------,---- 5.00 
i'II:ddlesbo t·o -------------------- - .) oe W t·ight ---- ---- -------------- X -R ay --------------------------- ___ --------------- 5.00 
M iddlesboro ____ ----------------- Bobl.Jy Wilson ------------------- L ace t·ati o n-sutu r e ----------------------------------- 5.00 
M fddlesbo t·o __________________ ___ .Osca r P en la nd ------------------ X - Ray --------------------------------------------- 10.00 
M i dd lesboro ________ -------------.J ack Gu lley ------~------------- -X· Ra ys ------------------------------------------ -- 10.00 
M iddlesbom ___________________ __ .G. W. L um bert ---------------- - - X-Rays --------------------------------------------- 20.0 0 
M iddlesbor o -------- ______________ N ea l Bucha na n ------------ - ----- L ace r atio n-suture -- ------------------ -------- ______ 5.00 
M :dctl esbo r o _____________________ B obby J enki ns ------------------ X-Ray ---------------------------~------ 4.00 
M idd lesbom _____________________ .L y nn H ow la nd ------------------ - L oss of tooth --------------------------------------- 18.00 
Morgan fi eld ____ -------- _______ __ L uther J oi net· --------------------Fractured cia v i c le --------··--- ------ ----·------------ 32.50 
M o rga n fi e ld ___________________ --· A rthut· M atting ly __ -------------- - X -Ray --------- _________ ----------- __ ---- ____ ------ l 0.00 
M o r gan f i e ld ______ ---------------· Bob Goben ---------------------- Fractured m etacar pa l ____ -------- - ----------------- 20.00 
Morg anfield ---------------------.J am es .Joi ner --------------------X-Ray ---------------------- - ---- ------------------ 6.00 
Morganfield ------------- ------ - Ray Thom pson ------------------ Fractu t·ed cia v i c le -------------------------------- 35.00 
Morganfiel d ---------------------· H en 1·y Griffin ------------------ - X -R ays ------------------------------------ 4.00 
Mor gan f ield ______________________ .] ames .1 oi n c r ------------------ - B roke n tooth --------------------------------------- 2.00 
M organfield ______________________ Chat· l es M cC u !Ioug h ---------- --- Ft·actu red mandib le -------- ~ --------------------- 40.00 
M t . St erl ing ____________________ .Stewa t·t Tu rl ey ------------------B r ok en tooth --------------------------------------- 4.00 
M t. Sterlin g -------------------- Pat D a le ______________________ __ X -Rays ---------------------- 8.00 
M t. Ste t·ling --------------- - --- - Haro ld H ayes --· ______________ X -Ray -------------- _____ ---------------- - ----- 4.00 
M t. Sterlin g -------------------- Da r win Sau n dens _______________ _ X -Ray ----- ______ -------------------- 10.00 
M t . St e r l ing ______________ _____ Timmie Hayes ____________________ Di slocat ed shou lder a nd X - H.ay ---------------- ____ ~O.OU 
M t. St erl i n g __________________ __ qar·old Enso1· ____________________ L ace ratio n-suture a n d X-Ray -------------------- _ 9.00 
M t. Stcrli ng __ -----------------· A Jg i n Nola n ____________________ L aceratio n-sutut·e ------ - ----------------- 5.00 
M t. Ste1·l ing __________________ ___ Bi ll y Hashf01·d _____________ _____ Loss of t eet h and lacenl.t i o n- suture ------------------ 40.00 
Munford ville --------------------'. Orv i ll e Bozarth ___ _____________ _ T endo n-sepa ration from bone ------------------------ 7.50 
M u n fo rd v i ll e _________ ---------- Don C raddock __________________ _ Fractured c lavicle ------------------------------- --- 15.00 
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Munfordville - - -- ---------------- - ·.1. W. Reynolds ___ ____ ___________ Two chipped t eeth ---------- - -- --------- ----------- 6.00 
si~m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~If:4t~~~!::;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!;r ;~~;~= =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1
n~ 
Murray -------------- ----- ----- - - K enneth Smith X-Ray - - - ----------------- - ----------------- - - - --- - 6.00 
Murray _______ __ ____ __ _______ __ __ Bobby Gene Dowdy ---------- ----X-Ray - --- - - -------------- ------------- - - ---- ------ 6.00 
Murray ______________ ------------Doug W eal'l·en __ ________ .. .. _______ X -Ray --- - - ...... -- .... -- .. .. ---- ---- -- - ------------------ 6.00 
Murray ------------------~ --- ---Bud Tolley ------- - --- - - ---------X-Ray - - - --- - --- ------------ - --------------- - ------ 6.00 
Murray - ------- - --- - -------------Delbert Childress - --- - -----------X-Ray - - - - ------------ - - ---- ----------- -------- - - 7.50 
Murray Training - - - --- - - ---- ----L. J. H endon --------------------X-Ray --- - -------------- --------- - ------- - ------- - - 4.00 
Murray Training __ ____ __ __ ______ Jackie Byerly - -- - ---------------Loss of tooth and X-Rays --------------------------- 23.00 
Murray Training ______ __________ Robert Bowden --- ---------------Laceration-suture - -- - - - ---- -- - ----- ----------------- 5.00 
Murray Training _____ ___ ________ L. J. Hendon - - ------------------X-Ray - - ------ - ---- - ------- - ---------- -------- - - - -- 5.00 
Niagara - ------ - --------------- - - Jimmie Hancock ___ _____ --------X-Ray - -- - __ .... _ ...... __ ----- .. _ .. .... .. .. .... .. __ __ - ------- ____ 10.00 
Nicholasville ---- - - ---------- - ---- Woodrow Harvey ----- - ----------Fractured pelvis - - -- -- - --- - - - --- - --------- - - -------- 29.00 
Nicholasville _____ - - ------------ --Merrell Teater --- - - --- - --- -------X-Ray .. -------- ______ __ _ .... .. ----- .... __ - ------- - ------ 6.00 
North Warren - ------------ - ------Billy Falin ----- ---- ------------ -X-Ray - --- -------- - --- ------ - -------- -------------- 10.00 
Nortonville - ----- -------- - - - - -- -- Freeman T eague ---------- - - - ---Loss of tooth -------- - --- - - - - - - ----------- - - - - --- - - 6.00 
Okolona ___ ___ ________ ___________ .James Sweeny - ----~- -----------Fractured fibula -- - ---- - - ------ - --- - ------- ----- - - -- 50.00 
g~~~~~: ==================== ===== ~~~a~aufng.;W-==================:i:j~c.~:Jetn~e:~~c:.~~~~ea~~s;-~~~ -==================== ~~:~g 
Old Kentucky Home - - - ----------- Joe Beverly Borders ---- - --------Laceration-suture ---- - ----- - --------------- ------- - - 5.00 
Old Kentucky Home - ----- - - --- --- Charles Ratliff ---------------- --Tendon-separation from bone - ----- -- --------------- 7.50 
Old Kentucky Home ______________ Selvie Hodge ------------------ - --T endon-separation from bone ---- - ------- - - --------- 7.50 
Pari s ---- ---------------- - - ------William G. Talbott ---------- ----Fractured tibia - - - --------- - .. - - ---- - --------- - - ---- 49.00 
Pads -------------- ---- - --- ----- - Wayne Shumate - ----------------Fractured clavicle - ----------- - - - ------- - ------- - -- 35.00 
Paris ________ _____ _______________ Donald McCord ------ ------ ------Fractured tibia and fibula -------------------------- 75.00 
St. Jerome -- - ----------- -- - ----- - William Wj]]ett --------- ---------Loss of teeth - - - - - ---- - -------------- - - ------------ 35.00 
Salem ------ -------------- - - -----James Mal con ---- - - - ------------X-Ray .... .... .. .... .. -------------- - ------- - -- - ------- ____ 5.00 
Shelbyville ______ _________________ Bob Hubbard -------- - -----------Ft actured metacarpal and X-Ray ------------------ 24.00 
Shelbyvil le -- - - ------------------- W1llard S. lgleheart ---------- - - InJured kn ee-operative case ---- - - -------- ----------100.00 
Shelbyville -------------------- -- -Jimmy L ee ----------------------Fractured clavicle --------- ----- -------------------- 42.70 
Simpson vi il e - - ---------- - -- - --- --James Reed -------------- --------X-Ray ...... -- - ---------- - - ------------ - ------ __ __ ____ 10.00 
Slaughter s __ ________ _____________ Hugh Ashby -------------------- -Broken tooth ----------------- - --- - ----- -- ---------- 18.00 
Slaughters __ ________ _____________ Clarence Dunville, Jr. ------------X-Ray - ---------- ----- - --- - - - - ------ - ----------- - -- 4.00 
Somerset ___ ______________________ Bobby N eikirk --- - ---------------Dislocated thumb and X-Ray --------- - -------------- 10.00 
Somerset __ _______________________ Billy F. Adams ------ ------------X-Ray - ----- ---------------------- - ----- - ---- - ----- 4.00 
Somerset -------------------------Lloyd Jasper ------------------- -Fractured clavicle __ ____ ---- ------ ---- ---- ----- - -- - 35.00 
Somerset __ ------------- ------ ----Dway ne W i I son - ---------------- Laceration-suture __ __ ____ __ ___ _____ - - - ---------- ___ _ 5.00 
Somerset - -- - - --------------------Grady Smith ---------- ---- ------Laceration-suture __________ ________ ___ ________ .,:___ __ 5.00 
Somerset __ ---------------------- -Charles Colyer - - -----------------Laceration-suture --- - ______ ---- ____ _____ -- - - -------- 5.00 
Somerset ~--- - - -------------------Kar l Bodie - - - --- - -- - -------------Fractured tibia and fibula -------------------------- 75.00 
Somerset ---- ------ ---------- - --- -Dwayne Wilson ---------------- --X-Ray ____ - - - - ---- -- --- ------------- - ------ - ------ - 4.00 
Somerset ---------- ---------------H. B. M ar cum ----- - - - - - ------ - - - Fractured ulna ---- - ------- ---- -- -- --- - ------------ - 13.00 
Somerset - ------------------------Donald Jones ----- - --------------X .Ray __ ------ - - - -- - -------- - -- ----------- - -------- 10.00 
Somerset __ ___ _________ ________ ___ H . B. Marcum - - ---- ---- - ---- - - - Broken toe and X-Ray ----- - - - --- - ------------- ----- 14.00 
Sonora ------------------~-------Harvey Cardin ----- - - ---------- - X-Rays -- ------ - ----- ------- ----- ------ ------------ 8.00 
Sonora ------ --------------------Teddy Chenault ------------ - ---- - Dislocated finger-operative case -------------------- 51.60 
Springfield - ------ - - ----------- - - Albe1·t Isham --------------------Fractured fibula ------ --- - ------------ ------------ 18.00 
Springfield ----------------------B ruce W,illiams --------- - ------- - X-Rays - --------- - --- ------------------------ -- ---- 8.00 
Springfield ---- ----- ----------- - - Billy M. Sutton - -------- - ------ X-Rays ------ - ---------------- - ---------- - - - - ------ 12.50 
Springfield ----------------------Kenneth Hall ---------- --- - ----- - X- Rays _ --------- ____ __ __ __ ___ _ ______ ______ ____ ____ 8.00 
Springfield - - --------------------Fabian Cambron - ------- --- -----X-Rays -------- - -- - ---- ------ - - ----- - -------------- 10.00 
Stuart Robinson - ----- ---------- -Jack Taylor ------------ - ------- -Dis located elbow ---------- - -- - ---- --- - -------- ---- 15.00 
Stuart Robinson - - --------------Marion Hubbard --- - ------ - - ----Fractured tibi a -- --------- - - --- - - - - ----------- ------ 50.00 
Stuart Robinson ________________ Kei th Venters ---------------- --Dislocated shoulder -------------------------------- 7.50 
Stuart Robinson ----------------Harold Adams ---- - - - --- - - -------Dislocated hip and X-Rays ------------------------ 47.50 
T aylors vi lie ---------- - -------- ---Scotty Carr __ - - ---- - - - - ---- -- - --X .. Rays ----- - __ ___ ___ ------------------- - ---- ----- - 6.00 
T emple Hill ----- - - - ------------Reid Bacon ------ -------- --------Dislocated shoulder ---- -------------------------- - - 14.00 
T emple Hill -- - - - - ------ - -------Reid Bacon ---- ------ - --------- - - Bt·oken teeth --------------------------------------- - 25.00 
Tilghma n - - -------------- - ---- - --Bert Owen - --- ------------- - - ---Fractured thumb '--- ----- - - - ---- - - - ---- --- - - --------- 24.00 
Tilghman - --------- - --- - ----- - --- Frank Tucker ----- - - - - - ------ - --X-Ray - --- - - , --- ----- - - - - -- - ----- - - - -- - - - -- - ----- - - 6.00 
Tilghman - ----- - ----------------- Leon Clark -- --- - - - ------------X-Ray ____ - - ---- --- - - - - -- - - - - - --- - ---- - --- - --- ___ __ 4.00 
Tilghma n ---------------- - --- - - --Warren Hicks -- - - ------ - - - - - - - - - -X-Ray ----- - - --- - - --- - --- - - --------- - --- - - - - - --- - - - 6.00 
Tilghman --------- - --- - - ----- -- --George Cook -- ---------- ------ - -X-Ray - - ---------- -------- - --- - --- - ---- - -- - - ------ - 10.00 
Tilghman - ----- - - - - ---------- ...---Dav id Tapp ------ --------- - ---- - X-Ray -------- - - - --- - ---------- --- - -------- - - - --- __ 10.00 
Tilghman - --------- - --- ----------Bob Jones - ------ - ____ .... ........ ___ .. X- Ray __ ___ _____ __ .... __________ _______ ___ - - - -------- 6.00 
Tilghman _____ !_ _ _ __ _ _ ________ _ _ _ Rumsey Houser --------------- ---X- Rays ____ -- ---- ----- - - - ---------- -------- ---- ---- 25.00 
Tilghman ------------------------Frank Tucker -------- - - - -------- X -Rays ........ -- -- ---------------- - - ------------ - -- - - -- 12.00 
T odd County -- -------- - --- - - ----Thomas Williams, .l r. --------- -F•·actured tarsal -- -- ---- - - - - - - - - ----- ------------ -- 5.00 
Todd County -- - -- - - --- - ----- -- ---James .Jordon - - ----- - ----------- Loss of Tooth - - - - - - ---- -- ---- - - - - - ------ - ---- - ----- 10.00 
Tompkinsville -------------------Louis Bradford -- - --------------- X- Rays ___ .. ____________ -- - -- - - --- ___ .. ___ ---- - - ----- 10.00 
Tompkinsville - --- -------------- - Fred Painter -- - - -------- - - ----- -X-Ray ------ ------ -------------- ---- - ------------ -- 8.00 
Trigg County ---- - ------------- -- Denzil Bridges ---------------- - -X-Ray and laceration-suture ---- - ------- - --- - - ----- - 11.00 
Trigg County - - ----------- - ----- - Wade K ennedy __ ___ ___ __________ Fractured finger and X-Ray --------- - ----- - - ------- 14.00 
Trigg County - ------------------- John Coleman ------------------X-Ray ------------ - -------------- - -- - -------- ------ 10.00 
Trigg County ----- - --------------Ceci l Noel ---------------------- Fractu1·ed clavicle - --------- - ----- - - - - ---------- - -- 35.00 
Trigg County -- - - ----------------Bill Jones -- - - --------- --------- -Broken tooth --------------------------------------- 6.00 
Trimble County ------------------David Craig -------- - - ----------Loss of teeth ---- ---------------------------------- 35.00 
Valley --------------------------Jerry Johnson ----------- - - ------Fractured clavicle -------------------------------- - 35.00 
Valley ---------------- ----------Kenneth Murphy ----------------X-Ray __ ---- ____ ----------------------------------- 6.00 
Valley - - ------------------------Nor bert Spencer ----------------Fractured femur ----------------------------------- 80.00 
Valley ---------------------- ----Kenneth Wonder ________________ Hernia-operative case ----------- - ----------------- - 52.40 
Valley --------------------------Reid Smith -------- - -------------Loss of teeth ------ - - ------------------------------- 35.00 
Virgie ---------------------------Bob Akins - ---------------------X-Ray ------------ - ---------------- ---------------- 4.00 
West Louisville -----------------Jimmy Fogle, Jr. ______________ Fractured metatarsal and X-Ray -------------------- 29.00 
Willisburg ------------- - - --------Eddie Simms __ __________________ Broken tooth -------------------------------------- 15.00 
Winchester - --- -- - ------- ---- ----- Ge01·ge Williams ____ ____ __ ______ Fractured fibula ------ -- --- - ----------------- - ------ 35.00 
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We Can Supply You With Everything You Need in 
Football and Basketball 
Equipment 
In The Famous 
MacGregor-Goldsmith Line 
Bob Levy will be glad to call on you at your convenience to help you with 
any of your athletic equipment needs. 
TE LEPHONE 
JA 5161 LEVY BROS. 
MARKET AT 3rd 
LOUISVILLE 2, KY. 
FROM THE COMMISSIONER'S OFFICE 
(Continued from Page Five) 
and from the treasury of the Association. 
The committee reported that it had received 
the assistance of Secretary N. 0 . Kimbler of 
the Teachers' Retirement System in formu-
lating the plan presented. The Board by 
unanimous vote a;ccepted and approved the 
report of the Committee, adopted the plan 
as recommended, and authorized the Com-
missioner to proceed with the preparation of 
the retirement fund documents. The Board 
named the President, Vice-President and 
Commissioner members of the investment 
committee for the Retirement Fund. 
Mr. Mansfield Returns 
The many friend s of Assistant Commis-
·ioner Joe Billy Mansfield will be glad to 
learn that he has moved back to his home in 
Henderson, preparatory to resuming his 
work with the Association on September 1. 
Mr. Mansfield became critically ill during 
April of 1950 and was hospitalized at that 
time. He later underwent a very serious op-
eration, from which he is now recovering. 
He is a most welcome addition to the K.H. 
S.A.A. staff. 
Correction 
To date very few errors or omissions in 
the 1951 publications have been discovered. 
In the Football Player Handbook, page 42, 
the last two sentences of the fifth paragraph 
should be omitted since they erroneously re-
fer to a free kick which is recovered in R's 
end zone as being advanced. Since ball be-
·Comes dead immediately, no such advance is 
posRible. 
Iowa Employs Assi ta ni Secretary 
Harold G. Schmickley, Superintendent of 
Schools at Dayton for the past four years, 
has been named as an Assistant in the of-
fices of t he Iowa High School Insurance Com-
pany and the Iowa High School Athletic As-
sociation. Most of Mr. Schmickley's time will 
be devoted to the insurance company, but he 
will also assist in conducting baseball clinics 
during the year. 
FOOTBALL SUPPLIES 
The football season is "just around the c.orner." 
However, our stock is very complete. We bought early and had the 
supplies shipped last month, so write us or phone us your order 
for practice footballs, practice pants, practice jerseys, practiee 
deats, chin straps, sweat socks, athletic supporters, shoulder pad 
laces, pant laces, foam rubber, ·Squad shirts, shimmil shirts, web 
belts, knee braces, bruise pads, adhesive tape, Cramer's first-aid 
supplies, foot powder, benzoin, tackling dummies, bath towels, shin 
guards, powdered resin, a:bsorbent cotton, band-aids, surgical 
scissors, gauze bandage and hundreds of other items. 
We are in a position to give prompt delivery on special made 
helmets, shoulder pads, football jerseys, football pants, football 
shoes, hip pads, rib pads, admission tickets, football posters properly 
imprinted with your schedule, goal line flags, wet markers, dry 
court markers, dry stag line white or the wet stag line white, lines-
men's chain sets, sideline jackets, et<.:. 
If you are in the market for a Fair Play Football Scoreboard, we 
can supply your order immediately. Two more are available for 
August delivery. 
Our representative will gladly call to see you with samples. 
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO. 
PHONE NO. 103 MAYFIELD, KY. 
"The Largest Independent Exclusive Athletic House in the South" 
SUTCLIFFE IS READY 
I 
with · complete football, basketball 
and athletic equipment for the fall seasoh 
IMMEDIATE DELIVERY 
No delays! No waiting! No shortages! Stock merchandise can be shipped 
on the very day your order is received. Equipment of preferred quality-
the desired nationally known- nationally advertised. 
Sutcliffe's new fall catalog will be mailed 
to all schools on or about September 1, but 
if you wish quick service, pick up telephone, 
call CLay 0283, Louisville, and ask for S. B. 
Arterburn or J. W. Head. 
Sutcliffe's school representatives also will 
contact you during the year. Harry Blackburn, 
1340 Linwood Ave., Columbus, Ohio, will cover 
the Big Sandy Valley; Bob Reis, 106 Burdsall 
Avenue, South Fort Mitchell, Ky., will cover 
Northern, Central and Eastern Kentucky, and 
Charles (Chuck) Shuster, Box 84, Horse Cave, 
Ky., will travel Western and Southern Kentucky. 
OFFICIAL BASKETBALLS 
No. 104 Spalding Last Bilt. ..... $22.95* 
No. RSS Rawlings Sealed Seam 
Moulded Basketball ........ 22.95* 
No. RS3 A lower-priced 
Rawlings Sealed Seam 
Moulded Basketball ........ 17.50* 
No. CB2 Voit Rubber Ball, 
especially for outdoor use.. 1 0.85* 
OFFICIAL FOOTBALLS 
JsV Spalding ~ $15.85* , 
WR Wilson Regular tan, white 
RS Rawlings or yellow balls 
Yellow or white Official Balls 
with black bands .. ... ....... ... .. ..... $16.85* 
No. A4- 0fficial Rawlings Football which 
has been discontinued by the factory, be-
cause of a change in leather. This ball is 
official for any high school or college 
game. Now, only .... ... ... .......... $10.95* 
*All prices quoted are wholesale school prices. lf Tax Exemption Certificate is given liS with 7011r 
order yo11 may ded11ct 1/ llth off the above price. lf the tax is killed in fl7asbinglon (almost a certamty) 
before school opming we will automatically make the deducti011 of 1 I lith without a Tax Certi/ietlle. 
~SUTCLIFFE COJ. 
LOUHSVHLLE 11., KENTUCKY 
